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La jornada regia. 
Por Ita mañana .—En el ho 
tel de los infantes.—Recepción 
de autoridades 
•Su Majestad el Rey don Alfonso sal ió 
- ayer m a ñ a n a , a las diez y media, del re-
glo a l c á z a r , d'iirig'iendose en auto a l 'hotel 
de los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa . 
.Después dé esta visita, se d i r ig ió 'el So-
berano a l a finca ocupada.ipo-r el p r í n c i -
pe don Felipe-y £u i lustre esposa, a cuyo 
domici l io fué t a m b i é n , a las doce menos 
cuarto, l a Reina d o ñ a Victor ia , permane-
ciendo a l l í hasta pasadlas las doce y me-
dia . 
Su- Alteza Real &] p r í n c i p e de Asturias 
y sus augustos hermanos, fueron t a m b i é n 
por .]a m a ñ a n a a vis i tar a los ge ren í s imos 
infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, regro-
sando a la Magdalen-'i cerca del m'edáodia 
D e s p u é s estuvieron unos instantes en Ift 
caseta real de la p r i m e r a p laya dé l Sar-
dinero. 
A las doce menos minutos de l a m a ñ a -
na, comenzó en el palacio de l a Magda-
lena la solemne recepción de autoridades 
por Su Majestad el Rey. 
Fueron recibidos en audíienoia po r el 
Soberano los gobernadores civúl y - m i l i -
tar , s e ñ o r e s Laserna y vizconde de Uz-
queta; i l u s t r í s i m o s e ñ o r ' obispo de l a dió-
cesis, alcalde, s e ñ o r Pereda E lo rd i ; ayu-
dante de Mar ina , s e ñ o r N á r d i z ; coman-
dante del yate «Giralda^), presidente de la 
Audiencia, s e ñ o r Escalera; direotor de Se-
guridad!, s e ñ o r L a Barrera ; fiscal de Su 
Majestad, s e ñ o r Sierra; presidente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Ruiz Pé rez ; comandan-
te de Mar ina , s e ñ o r Monreal , y delegado 
d'e Hacienda de Santandter. 
Con todas estas personas -most róse de-
fe r en t í s imo el Monarca, conversando con 
todos a m a b í l í s i m a m e n t e . 
Por hallarse fuera de l a poses ión , no 
pnd-ieron compl lmentar luego a Su Mar 
jestad j a Reina. 
Hablando con el alcalde. 
Ef Rey se interesa grande-
mente por los progresos de 
nuestra capital. 
Quien m á s tiempo p e r m a n e c i ó en l a re-
gia c á m a r a fué e] alcalde, s e ñ o r Pereda 
Elo rd i , a cuya antor idad hizo don .(Alfon-
so m u c h í s i m a s preguntas relacionadas 
con la. situaciión financiera de nuestro M u " 
n ic ip io y con la v i d á en g'enera] de San-
tander. 
Su Majestad p r e g u n t ó al alcalde por la 
m a r c h a de los diferentes asuntos del 
Ayuntamiento y por el estado del erar io 
munic ipa l , a ñ a d i e n d o d e s p u é s qne h a b í a 
observado con sa t i s facc ión iel que en la 
cáudad se h a b í a n realizado importantes 
m'ejoras urbanas. 
Deepnés quiso saber el impor te total a 
que h a b í a ascendido l a obra general del 
¡hipódromo de Bellavista y c u á n t o produ-
cía éste por su arrendamiento. 
Luego i n t e r r o g ó e l Rey al s e ñ o r Pere-
da Elordi. acerca de si en la ciudad h a b í a 
y a muchas personas forasteras, y a ñ a -
d ió m á s tarde que Santander era indis-
cutiblemente una ciudad veraniega de 
g r an porvenir. 
Finalmente se m o s t r ó don Alfonso en-
cantado y agradiecido del magno homena-
je que Santander h a b í a t r ibutado a Su 
Majestad la Reina y a sus augustos h i -
jos. 
E l alcalde contes tó a cuantas preguntas 
le d i r i g i ó é] Monarca, r e spond iéndo le , en 
cuanto al h i p ó d r o m o , .que aunque su ex-
p lo t ac ión no produjera grandes rendi-
mientos a la •Municipal idad, representa-
ba indiscutiblemente una gran fuente dp 
beneficios pa ra l a pob lac ión . 
A f e c t u o s í s i m a m e n t e fué despedido ei al-
calde por el Soberano, quien le d i jo , ama-
bi l í s imo, , a l abandonar el regio alcá-
zar: , 
—Adiós, Pereda. 
GumpSiimentando a los in-
fantes. 
Las autoridades antes citadas pasaron 
luego a i hotel de los infantes don Carlos 
y d o ñ a Luisa^ a quienes cumplimentaron. 
El infante don Carlos hizo presente su 
sa t i s facc ión por cuantos agasajos le dis-
pensaba l a ciudad, a ñ a d i e n d o que estaba 
c o n t e n t í s i m o de lo amable y c a r i ñ o s o que 
siempre se h a b í a mostrado con él y su fa-
m i l i a el vecindario santanderino.1 
Paseando por la población. 
E l p r í n c i p e de Asturias y sus hermianos 
dieron ayer m a ñ a n a un paseo en a u t o m ó -
v i l po r l a d u d a d , en c o m p a ñ í a de sus ayu-
dantes y profesores. 
A sü paso por las principales calles de 
laj poblac ión fueron ovacionados por eí 
públ ico. 
Eí veraneo de los infantes. 
A las nueve y media de l a m a ñ a n a ba-
jaron ayer a la playa Sus Altezas 'las dn-
famitas h i jas de don Cartos y d o ñ a Luisa. 
Este y don Alfonso su h i jo í u e r o n a l 
campo de «tennis». 
Por la tarde.—L0Í3 Beyes a 
Solares.—^Los infantes, el ten-
nis y el C a s i n o — E l principe 
y el imíante don Jaime. 
A lá® aeds de l a tarde salieron de la 
Magdalena Sus Majestades los Reyes don 
Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , d i r i g i éndose en 
automóvi l ' a dar un paseo por las afueras 
de la capital , llegando hasta el pintoresoo 
pueblo de Solares. 
Regresaron a la regia posesión cenca de 
las ocho de la noche. 
E n todo el trayecto fueron aclamadlos 
por cuantas personas se apercibieron de la 
presencia de .líos Reyes. 
' Los infantes don Carlos y don Alfonso 
volvieron a l campo de «tennis» por la tan-
de, yendo d e s p u é s , en c o m p a ñ í a de !a in -
ifenta d o ñ a Luisa, a l Gran Casino del Sar-
dinero. 
Las infant i tas no salieron por l a tarde 
de su «chalet». 
E l p r ínc ipe de Asturias y el infante don 
Jaime pasearon nuevamente por la tarde 
pop la ipobljación. 
A Madirid. 
E n el correo del Norte sa l ió ayer para 
M a d r i d el profesor de Sus Altezas los in-
fantitos hi jos de don Garios y d o ñ a Luisa , 
señor Arainburo. 
Un telegrama de ta Reina 
madre. 
E n La Alcaldía se recibid ayer el si-
guiente despacho telegráfico, procedente 
de San Sebas t i án , contesitación a l cursado 
el d í a anter ior por l a A l c a l d í a : 
«Mayordomo mayor Reina Cristina a 
alcalde de Santander. 
Su Majestad ha agradecido mucho ama-
bles telegramias,» 
r a e d u c a c i ó n galante, sin vida, siriicalor... 
Charlamos u n rato, y al despedirme, me 
di jo: 
—Venga a verme. Me aburro en Ma-
dr id . P a s a r é pocos d ías . . . 
Q u i z á a estas horas M a y esté paseando 
su genttiil cuerpo en una g ó n d o l a po r el 
canal o cazando b ú f a l o s e n las riberas del 
Colorado. Porque su cabecita, rub ia y 
sentimiental, la tiene Joca... 
PABLO M O R I L L A S . 
M a d r i d , j u l i o 1918. 
Nuestro número de ayer 
Hemos de hacer constar en p r i m e r tér-
mino nuestra contrariedad ante .¡a impo-
sibulidad de fac i l i t a r todos los ejemplares 
pedidos a-jer en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
Confesamos que c r e í m o s suficiente 'el i m -
portante n ú m e r o d é ejemplares puestos a 
l a venta pa ra responder a la demanda del 
públ ico . Pero nuestros cá lcu los tuvieron 
un resultado negativo—y nos felicitamos 
de ello, po r lo que para nosotros significa 
r—j no sólo agotamos la g r an t i rada , sino 
que h u b i é r a m o s vendido e l doble a juzgar 
por las demandlas de vendedores y pa r t i -
culares formuladas durante todo e l d í a . 
Sirvan estas l í n e a s de necesaria expli-
cac ión . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico no 
se ha reservado m á s n ú m e r o s que los in-
dispeneab'les pa ra la8 coleccion'es, y , pol-
lo tanto, m a l p u d ó atender las peticiones 
de ejemplares hechas. 
Tenemos un especial i n t e r é s -en que 
conste a s í . 
Nuestro n ú m e r o extraordinar io ' de ayer 
—humilde como todo lo que depende de 
nuestra i n i c i a t i v a — m e r e c i ó e l aplauso del 
públ ico. 
Creemos, sin embargo, que este aplauso 
no es obra de la just icia , sino de la bene-
volencia. 
Ello nos obliga a u n mayor agradeci-
mientOr 
F R I V O L I D A D E S 
i a m i g a ^ M a y 
E n un r incón de una sala de fiestas 
del P a r í s «an tes de la g u e r r a » , decorada 
con gijlirnaldas de flores y bombillas de 
collores, m í amiga. «May» es tá triste... 
«May», es el "tipo co r r ec t í s imo de las 
muchachas alegres de P a r í s . , F u é modis-
t i l la . Como u n g o r r i ó n voló por los «bou-
levares», con la caja al brazo, provocan-
do el piropo de Iqs t r a n s e ú n t e s y segui-
da siempre por dos o tres desocupados, 
atraidds ptor eí donaire de la gentÜH «mi-
dinet te». A b a n d o n ó ej; ta l ler -y se hizo 
«amága», de cierto conde de nobles bla-
sones y bolsas casi y a c í a s , que «May» 
tuvo buen cuidado d*? dejarlas exhaustas 
por completo 
No crean, m i s lectores, que aquel am-
biente e n c a n a l l ó su a lma. No. «May» aun 
conserva cu su e s p í r i t u la amable ange-
lí uidad de la nüñez. M á s de una vez la 
so rp rend í en su casa jugando con un 
polichineia y con una m u ñ e c a de pelo 
rabio y rvjofe azules... 
«May • "?}• sentimental. Pero no senii-
mental a la usanza de algunas casaderas' 
espaflólHS, que s u e ñ a n con p r í n c i p e s de 
cuentos de hadas y l loran leyendo las 
doloras de! poeta asturiano. «May» tiene 
a'lma de poeta. Todo su dinero lo reparte 
entre los bohemios del barr io latlino y las 
«mundanas»- pobres... Y ella goza asis-
tiendo n Jâ - fiestas de algún) art is ta , y 
se ríe de ¡ag 'extravagancias de Rina i -
dy, el m a l í H m o p in to r i ta l ianu. . . ' • 
¿Te acuerdas, May? F u é en t u casa. 
Estabas t ú envuelta en a m p l i a bata oeljs-
te, rodeado tu pelo de oro de una cinta 
I t a m b i é n ceJeste, cuando Rinaldy, empe-
ñóse que bailaras, encima de u n a mesa, 
, la bacana!.! íi;e « S a n s ó n y Dali la». ¿Qué no 
• lo recuerdas? Y. . . ¿por qué? A ú n te estoy 
' viendo, casi enterradla ,en flores, un mu-
cho contenta con los vapores de c h a m p á n 
' ' « í r u e hubimos de beberlo en abundan-
¡cia—, y flotante ei pelo. Bailastes m u y 
:bien.. : Y iñ r e í a s , re ías , cuando Rina ldy 
puso sobre % ¡testa una cprona de viole • 
I tas.. . 
r : -. 
• • » 
I —¿No baiüla, May? 
—Me fastidia el ru ido ensordecedor d̂ e 
la fiesta... 
—¿Paseamos? . . .—Y le ofrecí m i brazo, 
que ella acep tó complacida, y nos pepdi-
jmos por l a fronda de l j a r d í n . 
I ¿Idilio? No lo crean ustedes. L a conocí 
en Maxim's . E l r e s t o r á n galante y mun-
I daño—como u n abate dei siglo X V I I I — , 
¡ h e r v í a de luz y de a i e g r í a . Estaba ocu-
i pando una mesa con unos compatr iotas 
Ique, como ella, b e b í a n c h a m p á n y fuma-
i bani c igar r i l los perfumados. M e la pre-
I sentaron. Simpatizamos, y eso es todo. 
1 O e a p u é s la v i varias veces en el Taba-
r í n y en el destruíalo MouMn Rouge._ E l l a 
prefiere los restorans y bailes que tienen 
un j a r d í n versallesco... 
..Dicen malas .lenguas que May a r r u i n ó 
a varios predestinados que en manos de 
la gentil pecadora pudieron su fortuna. 
Lo creo. Porque M a y lleva tras de sí el 
equipaje de u n mul t imi l lona r io . . . 
* * • 
Alguien me lo d i jo . 
—¿No sabes? Nuestra amiga May e s t á 
en Madr id . Eni e'l Hizt . . . 
N a t u r á l m e n t e , fu i a verla. 
—¿Cómo va, May? Y el cronista i m p r i -
mió en su mano un beso alado y munda-
nal , uno de esos besos que se dan por pu-
Ecos de sociedad. 
Viajea. 
•Hemos tenido ell gusto de saludar a 
nuestros estimados amigos los notables 
periodistas m a d r i l e ñ o s don Alberto Mar-
t í n F e r n á n d e z , de «El Día», y de l a Agen-
cia Internacional , y don Antonio Sánchez 
de León, de « L a Correspondencia de Es-
piañfi». 
— i i a n llegado: 
A l Asti l lero, don Pedro Hornedo y H u i -
dobro; a L a Cavada, don J u l i á n Ortiz; a 
Noja, dpn Federico Botella; a Santander, 
don Cicardo Becerro de Bengoa, don Fer-
nando P é r e z Bueno, don Alberto dle Cór-
doba, don Rafael Sánchez ; a Suances, 
Don José M a r í a S á n c h e z Juez, su esposa, 
madre polítlica, v iuda de Polak, y d i s t in -
guida í a m i l i a ; a Torrelavega, don Felipe 
Sale. . 
—Ha salido para Horna, con objeto de 
pasar una temporada, nuestro dis t ingui-
do amigo el ingeniero de l a fábr ica del 
gas, don Pedro Zubeldia, 
—'De Madr id ha salidd para Fuenterra-
bía , donde p a s a r á ei verano, nuestro dis-
t inguido amigo don R a m ó n S. de los Te-
rreros. 
—Han llegado al Sardinero, donde pasa-. 
v&n el verano, en el hotel V i l l a Castora, 
los distinguüdtos eñores marqueses del Mé-
ri to . 
— T a m b i é n ha llegado a i Sardinero, con 
objeto de pasar la temporada estival, la 
marquesa de L a Torre. 
—Ayer llegaron t amb ién , e n a u t o m ó v i l , 
Jios s e ñ o r e s h i jos de los duques de Santo-
ña^ que p a s a n á n el verano en u n «chalet» 
del Sardinero. 
—Ha llegado, procedente de M a d r i d y 
con objeto de pasar el verano, el conocido 
caballero don 'Enrique P i ñ a l y su dist in-
guida fami l ia . 
— T a m b i é n ha llegado a Santander el 
s eño r rivarqués" de la ' Plata? con su distin-
guida espoSa e hijos. 
—Ha regresado de M a d r i d nuestro que-
rido amigo don J u l i á n H e r n á n d e z , acom-
p a ñ a d o fíe s i | . señoz-a y de 'sus sobrinas 
ías s e ñ o r i t a s de Cossío. 
—Han' Hegado a l Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Antonio Ghavelé, don 
Carlos López B a c a l ó n , don Diego d^Cas-
tro, 'sofión m a r q u é s de Villamejor, s e ñ o r 
m a r q u é s de Mar tore l l , s e ñ o r a Mit jans , 
E L DOMINGO, E N E L HIPODROMO. Su Majestad la Reiina, el príncipe de A^uriaRf, leg infairites ¿Ion Jaime y tfoña 
Beatriz y ia duquesa dte San Carlos, presenciantío las carreras dteflífe la tribuna regia. (Fot. Alejandio.) 
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Así en el caso ocurri'Jo recientemente en 
lia plaza de Lisboa. 
El torero español M a r t í Flores se h a b í a 
emborrachado, como decimos los g r a m á -
ticos, toreando de muleta. Naturales legí-
timosi—y ustedes perdonen, l a partad'oja— 
molánietes, rodillazos... ¡ U n a verdadera 
hermosura t a u r ó m a c a ! 
Llegada l a hoHa de (da verdad» , FLores 
arred «p ,a lan te»y s imu ló un volapié de 
los de d í a de 'gala. 
A l l legar a este punto concedemos l a 
palabra a un estimado colega de M a d r i d : 
«Todo , e s to es vulgar y corr iente; pero 
(entonces o c u r r i ó algo nuevo e inusi tadq, 
y ese es el detalle que queremos l levar a l 
conocimiento de los leotores de este per ió-
dico, por lo que significa. 
Ell públ ico de todos los tendidos pro-
r r u m p i ó en vivas clamorosos a E s p a ñ a , 
y la ovación a l torero, a r t i s t a y valiente, 
derivó en deanostnación de afecto del pue-
blo lusitano al pueblo español . Como u n 
hecho semejante no ha ocurrido nunca 
en Lisboa, que lo sepamos, suponemos que 
es oportuno consignarlo en estas cplum-
nlas, porque, a nuestro juic io , l^s mani-
festaciones populares, movidas siempre 
por impulsos sentimentales y e spon táneos 
Uem&n rriás valor y m á s consistencia que 
lioia mismioa acuerdos' de las canc i l l e r ía^ , 
sin que desconozeiamios el significado dje 
estos acuerdos, siempre .en a r m o n í a con 
las corrientes populares. 
La demost rac ión de referencia refleja u n 
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. Tampoco es cierto que tomana parte la 
a r t i l l e r í a . 
Unicamente se hicieron disparos de ca-
ñón . (Textuial). 
Agregó el minis t ro que no hubo m á s ba-
jas que un sargento de la pol ic ía i n d í g e n a 
No hubo v í c t i m a s en las fuerzas terr i to-
riales. 
Los minis t ros de In s t rucc ión públ ica , 
Mar ina y Fomento no llevaban n i n g ú h . ex 
pediente. 
El minis t ro de Estado h a b l ó brevemente 
oon los periodistas, miani fes tándoles que 
en el Consejo se t r a t a r í a de la a d a p t a c i ó n 
y r e g l a m e n t a c i ó n dé l a ley de espionaje. 
A ra salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las ocho y media 
de la noche. 
E l subsecretario de Ja. Presiidertcia, fa-
cilitó la siguiente nota oficiosa: 
E l comisario de Abastecimientos ha da-
do 'cuenta de sus trabajos, encaminados a 
reducir el consumo del carbón.-
Para la ap l i c aa ión de la ley de espiona-
je, se a c o r d ó p r o h i b i r la p u b l i c a c i ó n de 
noticias relacionadas con el movimiento 
de buques mercantes.. 
•Se del iberó extensamente en el Conse-
jo sobre los problemas obreros plantea-
dos y- se roiiitinuó el examen de distintos 
proyecto $ de ley. 
Se despacliaron dáferentes expedientes 
de var ios ministerios. 
Ampliación. 
E l prunero q ú e sa l ió del Consejo fué el 
mimistro de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , a quien 
acudieron los periodistas, p r e g u n t á n d o l e 
si no h a b í a n tratado de l a r e u n i ó n de la* 
izquierdas y de l a act i tud adoptada por 
éstas , 
—No—contes tó O] s eño r Alba—; no te-
n í a po r q u é t ra tar de eso el Consejo, n i 
nos hemos ocupado de ello,, n i tampoco 
de la 'par te po l í t i ca en lo que-se refiere a 
su re lac ión Con el Par lanifuto . . 
E N E L HIPODROMO. —Aspecto del «stand» en e! miomewto de pesar a los joc-
keys. E n primer término (X), Su Majestad la Reina y los infantitos. (F. Ale.) 
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C I R U G I A G E N E R A L 
16.—Enfermedades de la mujer. 
Vías u r inar ias . 
AMOR DE ESCALANTE. 10. ! • 
alacio 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r ina r i a f i .—Ci rug í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y medie 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO, 1, 
.feT-gaifo.—Proswrador tfff les TrlktinalM. 
'SLA8IO. •.—ftAMTAMBIR 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
ñ» la Facultad de Medicina de Madrid. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
«ífluwed» Primer», 10 y 11.—T*l*t«>!*s) i ss 
" • Z ^ T T I C I ^ para cámara fotográfica, 18 
-IILJi—J por 24, de campo, se compra. 
Informarán ©n esta Administración. 
don / . López de Carrijosa, don, R. López 
de Garrijcísá, don A. López de Carrijosa, 
don José Pidal , s e ñ o r a Comtesse d'e Fua-
oaült , s e ñ o r Pénez M a g ó n , don A. Aznar, 
don "Diego Mazas, don Vicente Soler Bre-
tona y s e ñ o r a , don Vicente Gonzátez-
Lanza, s é ñ o r a marquesa de Villanuieva de 
Oas Torres y fami l ia , don Carlos Paz y 
s e ñ o r a , dofl C á n d i d o Gran oía., don Ed-
Tfiond P u ó n a h t m á n y don Lu i s Alvarez 
y famiJia. ... 
De B i lbao .—Señora condesa de Samitier 
y f a m i l i a , s e ñ o r a marquesa de Movel lán, 
s e ñ o r a duquesa de S a n t o ñ a y fami l ia y 
s eño r Movel lán . 
De Asturias.—Don Rafael Silvela, don 
Juan Cierva v don Evaristo d é l a R iva ; 
,D6 P a l e n c í a , — D o ñ a Balb ina Antón, 
don Juan G a r c í a Gómez, d o ñ a Petra Gd-
mez Diez y d o ñ a Victor iana González 
Peral . 
De San Sebas t i án .—Señof conde de 
Gavia. 
Enfermos. 
Ayer se encontraba enferma de bastan-
te cuidado l a dist inguida s e ñ o r a d o ñ a 
Luisa F e r n á n d e z Bedia, esposa de nues-
t ro particuilan amigo> el arquitecto "del Ca-
tastro, "SCon R a m ó n de la Sierra. 
L a enfermedad tuvo ayer m a ñ a n a un 
a lumbramiento m u y dif íci l ; pero, afortu-
nadamente, m e j o r ó pór l a tande y , s e g ú n 
dictamen facultativo, estaba por Ja nocihe 
mejor, aunque algo grave. 
K: n iño qup .dió ja luz la enferma, s,e ha-
l la bien. 
Mucho nos alegraremos que con t inúe ie3 
a l iv io y venga r á p i d a m e n t e el restableci-
miento total de la d is t inguida señora . 
: : 
estado de sentimiento y de op in ión quie 
no debe pasar inadvertiido a l pueblo es-
pañol . 1 
Los pueblos no entienden de potinca, y 
menos de la pol í t ica in ternacional ; pero 
el ins t in to es el que les gu ía , y m u y rara-
mente les engaña .» 
Si Flor-es perteneciese al cuerpo diplo-
mático', no hay que deoir que en Lisboa 
estaba su puesto. • | 
Se r í a un embajador ((grato», oomo se 
dice en el lenguaje de canci l ler ía . 
CASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios 
Los antiflamenquistas siguen estando de 
enhoranml/a. 
Esos señores , m á s serios que un pade-
cimiento c rón ico , creen que el torero no 
es m á s que una r é m o r a oon coleta para 
la maroha poogresiva, en todos los ó rde -
nes, del p a í s , sin tener en cuéntia que' las 
circunstancias ordenan y que l a r é m o r a 
puede servir á veces de mot ivo para l a 
fusión espiritjia.I d© dos naciones. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
M A D R I D , 8.—A las cuatro y media de 
l a tarde comenzaron a llegar a l a Pnesi-
dencia los ministros con objeto de celebrar. 
' el anunciado Consejo. 
j E l s eño r Maura, que fué el primero que 
llegó, man i f e s tó a los periodistas que el 
. Consejo ser ía de larga d u r a c i ó n , porque 
en él se t r a t a r í a n numerosos asuntos qUie ¡ 
, quedaron pendientes de reso luc ión en an-
teriores Consejos. 
E l Comisario de Abastecimientos lleva-
ba varios expedientes Relacionados con su 
departamento. 
El min i s t ro 'de Gracia y Justicia fué in -
terrogado por los periodistas acerca de M 
era cierto que por la noche se ce l eb ra r í a 
una r eun ión pol í t ica en su domicilio. 
E l conde dé Romanones contestó af irma 
tiyamente, agregando que r e u n í a a sus 
amigos para agradecerles la a t e n c i ó n que 
habíian tenido al seguir sus indicaciones 
y votar el proyecto die r ep re s ión del espio-
naje. 
Bl minis t ro obsequ i a r á a sus amigos 
con un champagne de honor. 
El minis t ro de Hacienda mani fes tó que 
no llevaba expediente alguno. 
El genena] M a r i n a tampoco llevaba ex-
pediente alguno. 
Le interrogaron los periodistas acerca 
de la ag re s ión ú l t i m a m e n t e efectuada-en 
Marrueoos, contra nuestras tropas, contes 
tando el min i s t ro que la noticia era cierta 
pero que no h a b í a habido v ío t imas n i es-
taba relacionado el suceso con el Ra i su l í . 
E l suceso tuvo por motivo el que unos ¡ 
moros, d e s p u é s de una francachela, i n -
tentaron atacar a un conyoy que hal?ía 
salido d'e Regaya. 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Déner de gala. 
M a ñ a n a mié rco les se ceilebrará led p r i -
m e r ((idiner» de gaJa en el Gran Casi-
no. Las mesitas y a retenidas del restaiiT 
rant, y l a oaiidad y n ú m e r o de las fami-
lias dist inguidas q ü e se proponen asistir, 
permiten af irmar que esta, i n a u g u r a c i ó n 
die los miérco les de gala y de los cotillones 
s e r á una esp lénd idá y bri l lante fiesta. 
De las personas de í a aristiocraciia que se 
hospedan en el Hotel Real, sabemos y a 
de varias que se proponen asist ir al «idiner 
diansant» y lo mismo han anunciado ele-
gantes famil ias de otros hotclies y de üa 
al ta sociedad • •santanderina. 
Las famil ias que deseen teñen mesa re-
servada en el restaurant, 'Conviene que la 
pidan en el d í a de hoy, para mayor segu-
r idad de obtenerlas. 
E l restaurant se dispone para hacer un 
servicio esmerad í s imo , y la Di recc ión del 
Casino prepara JOS m á s lindos y capricho-
sos objetos, para que sean repartidos en 
el cot i l lón estre las personas que acudan 
a dar realce a tan bella fiesta tomando 
parte len ella. 
L a Argentina. 
Esta bella y genial ar t is ta l l e g a r á hoy 
a Santander, s e g ú n carta recibida por la 
Dlreoción del Casino, para debutar ma-
ñ a n a miérco les , a c o n t i n u a c i ó n de los 
conciertos de tarde y noche. 
Después de varios a ñ o s de t r iunfos en 
América , donde el b u r i l y el grabado y ja 
c r ó n i c a h a n dejado all í perenne' el recuer-
do de esta verdadera hada de la danza, 
ha vuelto a E s p a ñ a , halagada por una 
popular idad envidiable en plena floración 
de facultades y ansiada por ieC: públ ico de 
su pat r ia , deseoso de reanudar sus adnn, 
raciones y aplausos a. la gentil danzarina 
que simboliza el arte coreográfico 
p a ñ o l 
Es, pues, una verdadera satisfaccióíi 
que nos proporciona el Gran Casiini | 
poder admirar de nuevo ¡á la genti1. a r t i 
ta d e s p u é s de su larga ausencia, de Espe 
ña , pues t a l vez sin esta feliz 'coyuntura 
no l o g r á r a m o s m á s tarde esa satisflaDción, 
porque L a Argentina, a d e m á s de los mu 
ohos laureles, y suponemos que muchosl 
pesos, conquistados en Amér ica , conquis-
tó t a m b i é n u n corazón, que hoy es duefio 
de sus destinos. 
Otras noíici 
Ayer tarde estuvo el Gran Casino con 
cu r r id í s imo . 
E l concierto que debía celebrarse .en la 
terraza se t r a s l a d ó a l teatro, 'a causa del 
tiempo lluvioso, y lo mismo se hizo pop 
no'dhe. 
Los infantes d o ñ a Luisa y don Carlos, 
oon el infante don Alfonso, estuvieron por 
a tairde en el Casino oyendo el concierto 
y de spués a Pastora Imperio, qiiQ fué muy 
aplaudida. 
Hoy se despide del público del Casino ]¡ 
h e r m o s á ba i la r ina gitana, después úé 
concierto c lás ico , que t e n d r á luga r a las 
diez de l a noche, con él siguiente pro 
g r a m a : 
MU MERA PARTE 
«Jubeb) .—Weber . 
«En las estepas del Asia Centra l» (fra# 
m e n t ó sinfónioo).—r-iBorodi. 
¡(El ocaso de los dioses». (Viaje de Sig-
fnedo por el Rhin) . - -Wagner . 
SEGUNDA PARTE 
• ((Sinfonía n ú m e r o 2, en «la» menor».^ 
Allegro marcato. AÚegro appasionato: 
Adagio. Scherzo. (Presto. Pres t í s imo.^ 
Sainit-Sadás. 
Ve ta de la Red Santande ina 
de Tranví s 
Ayer q u e d ó firmado el coirtuato de ven 
ta de lá Red Santanderina de Tranvías 
a favor del exce lent í s imo seño r conde de 
Locatelli , que en seguida sal ió para Ma 
dr id . 
A este asunto, de; tan ta transoendencte1 
para Santander, a p o r t a r á el s t ñ o n conde 
-11 personalidad, favorablemente conocida 
en el mundo de los negocios, y además 
cuanto capital sea preciso para que en e' 
plazo m á s breve posible sean lias l íneas d( 
•djicha Qompañila modelo e n ell servioio, 
tanto de viajeros como de mercanc ía» , j 
Desde luego es m u y de tener en "cuenta 
la anormal idad industr ia l del mundo 
la aotuaJidad, que dif icul tará hacer toda 
esta mejora en t an corto plazo como con 
v e n d r í a ; pero dados los arrestos financifr 
ros e industriailes del s eño r .conde de Lo 
catell i , seguramente se h a r á n verdaderos 
milagros. 
E n esta v i ta l í s ima cues t ión han iiiter 
venido nuestro' m u y lestimad'o amigo el 
señor Lasso de la Vega (don Mauricio) J 
don Agus t ín Sá inz , siendo mUy digna df 
encomio su labor, y a que consegu i r á , se 
guramiente, que Santander vea modificó 
do en su favor ese servicio de t ranvías 
tan descuidado hasta el presente. 
. De l a d i recc ión técnica de la líneí 
se e n c a r g a r á el sfeñor Soria, persona ooifl-
pe ten t í s inm en este asunto' y que actual-
mente dir ige l a de la Ciudad Lineal, dé 
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Se 
EN E L HIPODROMO DE V E L L A V I S T f . — S u Majestad la Reina, con las 
faMItas doña Beatriz y doña Cristina, paseando por el «stand». (F. A l e j a i u i i " ) 
E L - R U E B L . O C Á N T A B R O 
^1 
F O L X T I O O rez, exponiéndole su op in ión cont rar ia a volver a la C á m a r a mientras c o n t i n ú e en 
el Poder el ac tua l Gobierrib. 
Este criterio era el que Llevaban los re-
formistas a Ja r e u n i ó n . 
Los semáforos y ios buquea mercantes. 
E n el Consejo de m^mistros ,(1'e ' ^W se 
a c o r d ó comunicar a los s e m á f o r o s que no 
faoiiitein nota a lguna d'el paso de vapo-
res mercantes. 
Se t r a t ó t a m b i é n de los. trabajos que 
realizan los agitadores asturianos para 
hacer l a huelga general el d í a 15. 
Pasado mai iana se e e l e b r a r á Consejo 
Â (W/WlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvv̂ ^ 
Izouier 
pos reuniones y una nota.—Del Parlamento a la calle. 
Lo que dicen los ministros. 
POR TELEFONO 
L a nota preflitíencial. 
,MADRID, 8.—En la Presidencia del 
mirsejo se ha facilitado a los periodistas 
ía siguiente no ta : -L̂ a nota, uüc iosa í a c i i i t a d a a la pren-
EI presidente del Consejo, d e s p u é s de sa, u k e as í : , 
í lespaohar con el subsecretario, recibió la | . <'Eu el locaL de. la sección tercera del 
viSita del coresponsal del «Times» en Ma-
¿rlá y del sénior Torres Almunia . 
Tiiuibién reoibió a una comisión de in -
genieros de minas que iban a celebnar con 
f l una entrevista para" t ra tar de asuntos 
j-elalionados con el Cuerpo de ingenieros. 
Las tarifas nOs ferrocarníea. 
El per iódico «La Correspondencia de j proyecto que, üe necho, 'deroga los pre-
- España» 'aied-ica s u > r l í c u t o ée: íon-do a .tra- cop iós consliuicuonales y la ley O r g á n i c a , 
la. ^ t i t u d que h^bto a d a t a d o el mixüs- ^ ^ ^ ^7 e = e 
tro üe ü s t a ü o , n e g a n ü o l e s l a representa- j ^ p o i - t a n ó l a 
ción oe la ciase oorera. p ' L a prensa madri leña. 
L a Asoc iac ión de la Prensa, en una re-
u n i ó n celebrada esta noche, ha acordado 
acoger c u á n t a s quejas se reciban de to-
dos aquellos iperióüicos que fie crean atro-
pellados por la nueva ley contra ed espio-
naje. 
E l Gobierno y las izquierdas. 
E l subsecretario de Gobernac ión ; a l re-
e proceder seguido p o r * Gobierno para ^ noch6 & ̂  periodistas, íes ma-
ooiener la prec ip iuma a p r o b a c i ó n de u n nlt. ^ G & h l * l a m e n t ' honda-
Congi eso, se Han reunido esia tarde, a las 
tíuatro, las m i n o r í a s iiefoimásias,- repu-
blicana y soiclaiista, acordando: 
P m ü é r b . Hacer constar la act i tud 
adopiada td s á b a d o úl t i lno, fundada en 
lar del p ropós i to de elevar las tarifas fe-
rroviarias y dice que lo considera peligro-
go por las consecuencias funestas para el 
país que puede acarrear. 
Copia k> que a este propós i to dice «La 
Epoca» y , dando l a r a z ó n al oólega, a ñ a -
tle) que como el consumidor no puede so-
oimiiientoe ,tle ios tlerechos de c i u d a d a n í a , 
aceniuando de modo bien notorio la la-
mentable tendencia acusada desde l a i n i -
nifes tó que «i Gobierno lamenta honda 
mente la act i tud de j a ^ izquierdas y que 
p r o c u r a r á poner todos loe medios que es-
tén a su alicance p a r á disuadiir a diichos 
elementos de su act i tud, toda vez que aho-
Estas ob'ra^ a s c e n d e r á n aproximada-
mente a 6.000.000 de pesetas. 
E l s eño r López D ó r i g a (don Victoriano) 
propone sea hecho el viejo proyecto de 
antodique, pues durante el invierno son 
muchos los vapores que no se aventuran 
a entrar en dique, temiendo el v i : nío Sur. 
E l s eño r ingeniero alega que, una. vez 
terminados los proyectos quie se nicuen-
t r a n en estudio, s e r á hecho el de ante-
dique. 
E l s e ñ o r López D ó r i g a (don Fernando) 
pregunta si la c o n s u m a c i ó n de este pro-
yecto ti?he que esperar la rea l i zac ión de 
otros, o es por falta mater ia l de tiempo 
por parte de los ingenieros. 
—EL seño r G a r c í a pide que se activen 
las obras de r e p a r a c i ó ñ de los muelle? 'de 
M a l i a ñ o , desde l a machina de Iba r r a has-
ta el quinto longi tudinal , a s í como tam-
bién 'el .arreglo del piso de l a carretera. 
Solicita igualmente se con t inúen las 
obras de la carretera del dique a l Pro-
montorio. 
E l ingeniero contesta a todos,.-haciendo 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
HOY M A R T E S — 9 J U L I O — D I E Z NOCHE 
Despedida de 
R A S T O R A I M R E R I O 
M a ñ a m a 
G r a n d i n e r d e g a l a - c o t i l l ó n . 
Debut de LA A R G E N T I N A 
Distinción merecida 
Por el Gobierno de Su Majestad ie ha 
sido concediaa a nuestro distinguido ami -
go ei s e ñ o r clon Anionio Val l ina Torcida 
Ja encomienda del Mér i to Agrícola , solici-
tada por Ja Cámara , Agrícola , L i g a 
r a m á s (rué nunca es necesaria su cola-
canst-ilüciüü ue la m a y o r í a , pa ra anogar , re.u'n¡¿n romanotiista 
PJMT el e u m ^ l o * p * c l o d? "todos los ^ l í S ^ i T p í ^ M I A ^ d i » y mertid de K n o c ¿ ? » re-
^ , 0 3 de p n . e r a . n e c e . d a d . « . h o r a ^ ^ ^ ^ L *íos Z ^ ^ Z ^ y ' X ^ 
res afectoe a su pol í t i ca . 
se elevan t a m b i é n l o ^ transportes, no que-
d a r á en E s p a ñ a quien pueda v i v i r m á s 
que los grandes capitalistas. 
Una carta. 
Marcelino Domingo, que m a r c h ó anoche 
El conde de Romanones a g r a d e c i ó la 
confianza que h a b í a n depositado en él sus 
que se debaten. 
Segundo. L a m i s m a decúsión de abs-
tenc ión de concu r r i r a las sesiones, ya 
justif icada en e l momento de ser adopta- ¿ ¿ j ^ o s corT su si iencío, presencia y vo-
a Castellón, con objeto de tomar parte éai d a / l o e s t á a l io r a m á s que antes por l a i n - tos, y en correspondencia a esta deferen-
un mátin, ha enviado una carta a l .señor iransigencia del Gobierno, d e s p u é s de ^ i€6 expuso las razones de orden nacio-
Kongués, adh i r i éndose a ios acuerdos que abanaonar e l s a l ó n de sesiones, y esta n,al que obligado a-i Gobierno a la 
tome i a m i n o r í a republicamo-socialista; j misma conducta, que constituye e l m á s p r e s e n t a c i ó n del proyecto de espionaje y 
peno exponiendo su cri ter io personalL d'e; elocuente indic io de que es t á dispuesto a que no han sido hechas púb l i c a s . 
de 
presente " a í v o c a f T e r i o r Garc ía~qúe Ya "su- i Conirmuy entes y otras entidades de San-
perioridad n e g ó a l a Junta la autoriza-1tanaer ^ Uyor ^ ^ t a d o caballeix), como 
cióh para hacer dicha carretera, por oon-lPreij:iio a sus entusiasuas trabajos, verda-
siderar que ello incumbe al Munic ip io . I ueramente uignos de imitarse, tanto rela-
EI s e ñ o r Pereda Eiordi-dice que h a t r a - ! « ^ ^ d o s oon los progresos de üa agncul -
tado con lalgunos concejales de estudiar Uira •como 0011 105 úfi ^ g a n a d e r í a y con 
la forma fie conetpulr un paseo m a r í t i m o , I '•nautos problemas importantes interesan 
s imilar a l de Barcelona. U nuestra provincia. 
Pregunta d e s p u é s s i el dique produce L d smcera amistad que oon el s e ñ o r Va-
rendimientos o gastos en su total, expío- Urna nos une nos impide, sacar a relucir 
que no procede abandonar el Par lamento. ! p reKdndi r de toda c o l a b o r a c i ó n e x t r a ñ a 
Plan de carreteras. j a las fuerzas que le son incondicionalmen.. 
El director general de Obras públ ica» I te sumiisas. 
ha dado detallada cuenta al min is t ro de ¡ Tercero. En correspondencia a esta ac-
Fomento del plan de obras de carreteras t i t ud , estamos dispuestos a c u m p l i r en l a 
nuevas cuya cons t rucc ión se l l e v a r á a ca- j forma que sea posible los derechos de 
bo con extraordinaria rapidez por inicia- ¡ nuestro cargo y hacer c r í t i c a de loe pro-
tiva del s eño r Cambó y con el c réd i to deiyectos de ley, u t i l izando fuera dei Par la-
üiez millones concedido con este objeto m e n t ó los medios m á s apropiados para 
. por las Cortes. 
' Las carreteras han de estar terminadas 
¡antes de. que comience el p róx imo invierno 
Los transportes. 
El e x m í n i s t r o s eño r Calbetón ha visita-
do, ail s e ñ o r Cambó para entregarle las 
conclusiones de la Asamblea de Transpor-
tes celebrada recientemente en el Ateneo. 
El minis t ro le di jo que las ooniocía y a 
por lia prensa y que se p r o p o n í a estudiar-
las detenidamente. 
Los ferroviarios, alegres. 
E l director de la C o m p a ñ í a de los ferro-
oarriles de Madr id Zaragoza Alicante, 
atendiendo a los ruegos de los empleados, 
se propone opnceder algunas mejoras pa-
ra el personal. 
Esta noticia ha producido gran júbi lo 
entre los empleados, los cuales ae mues-
exponer nuestra op in ión sobre, los actos « 
.imeiativas, procurando, con e l constante 
contacto con él pueblo, mantener v iva su 
protesta -por el atropello cometido al con-
seguir en forma tan violenta l a aproba-
c ión de la ley de espionaje, que, en las 
actuales circunstancias, m á s que a re-
pr.im.irle, parece encauzado a per judicar 
los intereses de aquellas naciones que, por 
representar en l a m u n d i a l contienda, l a 
causa de la cívülización y la just ic ia , han 
contado y c o n t a r á n siempre con l a ardo-
rosa s i m p a t í a de las fuerzas d e m o c r á t i -
cas de] p a í s , a las que representamos en 
el P a r l a m e n t o . » 
Nueva reunión. 
Los diputados de las izquierdas han 
vuelto a reunirse a ú l t i m a hora , para or-
tran muy agradecidos al Consejo de A d m i - ^nf J^ í ^ l ^?^^ -
nistración v director. y 
Nuevo senador. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n mani -
festó a los periodistas que h a llegado a 
Madrid el nuevo senador por ,el Arzobis-
pado de VaLencia, don Rigoberto Dome-
nech. Obispo de Mallorca. 
Col i8ión> entre obreros. 
En el minis ter io de l a Gobernac ión se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
die Barcelona dando cuenta dé que un gru-
po de obreros de las canteras de Montjuch 
agredió a otro grupo de obreros, e n t a b l á n -
dose entre ambos una colisión. 
Resul tó un obrero herido. 
E l famoso decreto. 
Se han recibido noticias de provincias 
dando cuenta de que se preparan mí t i ne s 
La r e u n i ó n fué breve. 
Se n o m b r ó una ponencia, compuesta d^ 
ios s e ñ o r e s Castrovddo, A a c á r a t e y Bes-
teiro, la cuai se r e u n i r á a diar io y deter-
m i n a r á las fechas y sitios donde han de 
celebrarse los comicios. 
Comentarios. 
L a not ic ia de que las izquierdas h a b í a n 
terminado su r e u n i ó n , fué objeto de gran-
des comentarios. 
Los datistas dec í an que el Gobierno se 
l i m i t a r á a aprobar e] proyecto de mejo-
ras a los funcionarios civiles y acaso .al-
gunos otros, para cerrar inmediatamente 
las Coi-tes. 
Los albistas opinaban que s u r g i r á la 
crisis. 
Él presidente del Congreso m a n i f e s t ó 
y otros .actos para protestar de la ley de que s e g u í a creyendo que no ha habido 
repreisión del espionaje. agravio pa ra abandonar ei Congreso. 
«La M a ñ a n a » habla de la ley de repre-
sión del-espionaje dicilendo que obliga a 
Una declaración. 
Ante l a Comis ión especial qn^ entien-
, de 'en la d e p u r a c i ó n de las denuncias he-
guardar el respeto debido y no es atenta- as con mot ivo-de l debate de los fhch-
tona a la libertad. sos agosto, ha comparecido hoy el d i -
Todos los per iódicos que se desenvuel-'p-utado s e ñ o r Prieto, r a t i f i cándose en las 
van dentro de l a co r r ecc ión exquisita a manifestaciones que hizo en ei Parlamen-
• to y a porta rulo documentos. 
: : SIDRA — F l ( ^ A I T F R O l L a reunión 'as izquierdas. 
CHAMl'AUNi; -^J i * I , • fc-IA\^ | | A ^ ^ y m e , d U l s(, haiU r e l i n i d i 0 Jos 
, . , , ! I diputados de las izquierdas en una de 
que es tá obligada la Prensa — a ñ a d e — de- secciones del Congreso. ben alejar tódo temor y acoger el proyec-
to como una sa t i s facc ión a Jas naciones en 
g u e r r á y una g a r a n t í a real y efectiva pa-
ra la neutral idad de E s p a ñ a . 
L a ley de espionaje. 
Los réunlidos se mostraron m u y reser-
vados. 
Dice Largo Caballero. 
El s e ñ o r Largo Caballero, hablando con 
La «-Gaceta d é Madr id» .publica hoy le ¡os periodistas, se e x t r a ñ a b a de la act i -
g Í^«Í««.OÍO .o««nKo^o r^r. o r ^ w 1 t u d de la prensa, que no h a extenonaa-ley del espionaje, aprobada por ambas 
C á m a r a s y sancionada por el Rey. 
E n t r a r á en v igor inmediatamente en to-
da España . 
Las subsistencias. 
«A B C» se ocupa del problema de las 
subsistencias, diciendo que debe prestar-
se preferente a t enc ión a l consumo del pan 
aceite, ca rbón y carne, por ser estos a r t í -
culos los m á s indispensables. 
En otro luga r habla leí citado periódico 
do su protesta obstensiblemente. 
Opina que üos d ia r ios m a d r i l e ñ o s de-
bieran ordenar a los reporteros que ha-
cen in fo rmadión en e l Congreso, que se 
re t i ra ran . 
Añad ió que los diputados periodlista» 
.debieran dejar de acudir a l a C á m a r a , 
porque la ley de r e p r e s i ó n dei espionaje 
va contra l a prensa. 
Dijo , que se f ac i l i t a r á nota oficiiosa de 
de la retirada de los que pasaron del pre- 'la r eun ión de las izquierda. 
sidio a jos escaños del Congreso y dice que 
la retirada de una m i n o r í a parlamentaria 
tiene o no gravedad . según si hay o no ra-
zón para retirarse. 
L a r e u n i ó n de las izquierdas. 
. Alrededor de las cuatro de la tard^e, se 
reunieron en una de las secciones del 
Congreso los diputados de las m i n o r í a s 
'izquierdistas. 
El p r imero que sa l i ó de l a r e u n i ó n fué 
el señor Prieto, y a él se d i r ig i e ron los 
per iodis ta», a los que contes tó que ge ha-
bía acordado persistir r e t r a í d o s y j u s t i : 
flear ante l a opinión su retraimiento y 
'aiejamienfo lindefinido de l a c á m a r a , ex-
poniéndola las razones que les h a n mo-
vido a adoptar esta act i tud. 
Dijo que los acuerdos h a b í a n sido to-
bados por unanimidad y que h a b í a n . s i -
oo encargados los s e ñ o r e s Alvarez Va ldés 
Y Prieto de redactar l a nota, que se ha 
oe enviar a la prensa. 
Un periodista le hizo la islguiente pre-
gunta: 
—¿Cuando se trate en la C á m a r a die pro-
blemas que afecten a la clase obrera, q u é 
actitud a d o p t a r á n ustedes? 
El s eñor Prieto, repl icó: 
—Ciiando llegue ese caso, nosotros le 
trataremos en la calle, porque juzgamos 
"nposible t ra tar lo en .el Parlamento. 
Agregó que casi todos los asistentes a 
•a reun ión h a b í a n intervenido en la dis-
cusión. 
, Quien pr imero hab ló fué el s e ñ o r Bes-
teiro. 
Se hicieron numerosas observaciones, 
entre ellas, una relacionada con la' acti-
tud que han dQ adoptar en el caso de que 
se traten en la C á m a r a cuestiones'inter-
nacionales, a c o r d á n d o s e que, aun en -este 
caso, ¿yérsi&ta el retraimiiento. 
El s eño r Largo Caballero se l a m e n t ó de 
Animación política. 
En el Congreo, a pesar de no celebrar-
se ses ión esta tarde, h a b í a una amima-
dión extraordinar ia por haber desperta-
do i n t e r é s general- la r e u n i ó n que h a b í a n 
de celebrar los elementos de l a izquier-
das. 
Declaraciones que producen mal efesto. 
Las dieclaraciones hechas por el presi-
dente del Congreso, afirmando que no ha-
c í a n fal ta las izquierdas en las sesiones, 
han producido gran indi ignación .entre 
los elementos afectos a estas m i n o r í a s y 
e n í r e los p e r i ó d i c o s republicanos, loá 
cuales atacar violentamente a l s e ñ o r Vi-
lianueva. 
Trabajos del señor Maura. 
Se hacen gestiones para llegar a una 
conc i l i ac ión en e l asunto de las (izquier-
das. 
El s eño r Maura «a quien, sobre todos, 
t rabaja con m á s in t e r ée p a r a que vuel-
van las izquierdas a lo» escaño» de la 
C á m a r a popular . 
Los correl igionarios del conde manifes-
taron que e s t á n de perfecto acuerdo con 
él, en vista de que d'e l a re l ac ión que ha-
b í a hecho se d e d u c í a que no t e n í a otro ca-
mino que seguir. 
Una agresión. 
A ú l t i m a hora de la tarde o c u r r i ó u n 
suceso en el minis ter io d'e La Gobierna-
ción. 
E l oficial mayor fué objeto de u n a agre-
s ión, son consecuencias. 
L a actitud de Barcia. 
«La T r i b u n a » dice, en su edición de es-
ta noche, que el s e ñ o r Barcia manifesta-
ba por la tarde en el Congreso que, no 
obstante haber sido el in ic iador de ia re-
t i rada idél sa lón , no ha recibido inv i tac ión 
para asistir a la r e u n i ó n de esta tarde. 
T a m b i é n manifestaba el s e ñ o r Barcia 
su p r o p ó s i t o de asist ir a la p r imera se-
sión, pues su ret irada de la an ter ior sólo 
tuvo por objeto protestar de la forma en' 
que ne aprobaba é ] proyecto. 
Motas del Municipio 
Para arreglar un conflicto 
En el sa lón de la A lca ld í a , se reunieron 
ayer tarde los Señores que componen la, 
Comis ión municipal , - encargada de inter-
veni r en el conflicto planteado con la huelr 
ga de oficiales carpinteros y patronos. 
Se a c o r d ó ei que dicha Comis ión se 
ofrezca incondicionalmente a unos y a 
otros, p r o p o n i é n d o l e s las bases y las con-
idticiones que ellos estimen beneficiosas pa-
ra .todos, pudiendo de este modo buscar 
una rápida, ea luc tón a] ya prolongado' l i -
t igio de los carpinteros. 
Pidiendo trigo para Santander. 
F u é cursado ayer tarde por l a Alca ld ía 
un extenso telegrama a l Üomiaar io de 
Abasteciiinientos, señor Ventosa, pidién-
dole que a la posible brevedad sea desti-
nado a Santander un cargamento de t r i -
go de lo que se viene importando dte la 
Repúb l i ca del Plata. 
Junta de Obmjel puerto. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
L a preside don Severiano Gómez, y asis-
ten los vocales s eño re s Pereda Elord i , Ló-
pez Dióriga (don Victoriano y don Fer-
nando), G a r c í a (don Francisoo), S. Gon-
zález, Val l ina , Jado, Monreal e ingeniero 
s e ñ o r Huidobro. 
Se lee y aprueba el acta, de l a ses ión 
anterior. 
Despacho ordinerio. 
Se lee una orden de ' l a Dirección gene-
nal, devolviendo el proyecto de dragado 
de la d á r s e n a de Molnedo, pa ra que sean 
hechas en él c i e r í a s modi f i cadoñe^ . 
—Otra en el mismo sentido respecto del 
canal balizado. 
—Otra i g u a l acerca del proyecto de dra-
gado en el muelle de Maura . 
,—Otra aprobando el ascenso de l comi-
aario del puerto. 
—S» aprueba a con t inuac ión el presu-
puesto de indemnizaciones a l personal fa-
culitativo. 
—Se lee t a m b i é n una orden de la Direc-
ción solicitando los precisas antecedentes 
sobre cons t i tuc ión die l a Junta. 
Se da por enterada és ta . 
—Otra í d e m sobre los precios de mate-
riales en las obras por a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se autoriza a la Junta para adqu i r i r los 
precisos a los precios que en la plaza r i -
j an , por carecerse de materiales a precio 
de tasa. 
—Se da cuenta de una real orden de la 
Dirección general concediendo provisio-
nalmente a l a Junta la explo tac ión de las 
obras y terrenos de la d á r s e n a de Malia-
ño, por haber caducado la conces ión a fa-
vor de la Sociedad belga Leport. 
E i s eñor López D ó r i g a (don Victoriano) 
pregunta si las obras e s t án y a concluidas; 
es decir, las que se refieren a l proyecto de 
dicha Sociedad, y si ahora la Junta «stá 
autorizada para nacer allí trabajos y gas-
toa de c o n s e r v a c i ó n y vigi lancia que en-
tiende son precisos. 
Eli ingeniero le responde que las obras 
se hallan .concluidas en parte, como ocu-
rre con el t e r r a p l é n de 50 metros de an-
oho; pero que los muros y muelle no es. 
tac ión . 
E l s e ñ o r Huidobro le responde que pér -
didas. 
PropoiK" entonces el s e ñ o r Pereda se 
nombro, una ponencia del seno de l a Junta, 
que traiga en su d í a u n proyecto de arren-
damiento del dique. 
E l s eño r V a l l i n a recuerda que hace 
tiempo se'propuso algo idént ico , pero fué 
denegnido por l a superioridad, atendiendo 
al i n f orme dado en contra por el ingenie-
ro de entonces. 
E l s eñor pereda E lo rd i dice que formu-
l a en firme su propos ic ión , que a ruego de 
la presidencia p r e s e n t a r á por escrito, y 
sus g r a n ü e s m é r i t o s personales y sus en-
tusiasmos incansables por á a n t a n d e r y 
por ia M o n t a ñ a . 
Llmiiauiionos, pues, a felicitar a nuestro 
oonvecuio por i a merecida y honrosa dis-
tinciOH que .¡e ha sido jonfer ida por el Go-
bierno ue Su Majestad. 
J L > t 3 J L J f c ^ J T ^ O A O A A f c l . 
PdU TKLEFONO 
Fiesta solemne. 
BARCELONA, 8.—La fiesta de la Expo-
sic ión celebrada ayer en l a m o n t a ñ a de 
pude que el seño r Huidobro- estudie la | Mont ju ich , cons t i tuyó u n completo éxito, 
cues t ión . Se calcula 'en las personas que 
Es tomada, pues, en con*:derac ión la i desl i laron por la plaza de E s p a ñ a , 
propuesta antedicha, y pasa a. estudio del i p ^ r a l a presidencia de la b a t a ü a de 
ngemero. ! flores se h a b í a levantado una t r ibuna ofi-
Después se aprueban las cuentas de c i a i r a l a v v í m e i í i * autoridades, el 
mayo, quedando sobre a mesa las de j u - A y u n ^ i e n t o , Junta direct iva. Jurad 
ni o, y se levanta la sesión. 
ACCION MflURIS A 
Jurado y 
prensa. A ambos lados de l a misma un 
espacio cerrado reservaba sitio p a r á los 
invitados. 
Apar te de estas t r ibunas, se levantaron 
en los mejores puntos de la m o n t a ñ a ven-
t i ú n entoldados de seis metros por ocho, 
pa ra resguardar del sol a l públ ico y a 
rr li TFI.ÉFONO 
Nuevo Circulo. 
M A D R I D , 8.—En Alca lá de Henares se l^s orquestas. E n conjunto se colocaron 
ha veriric.ado oon gran bril lantez el acto en estos recintos, diez m i l «i l las , 
de apertura de un Centro mauris ta , cuya Se c u i d ó t a m b i é n celosamente del eer-
organizaefón se debe al entusiasmo del vicio de higiene, abriendo quince fuentes 
conde'de Canga Argüe l l és . 'provisionales, chalets para ictretes y m i n 
De Madr id fueron para tomar parte en gLtorias, lavabos, etc. Los «boy-scouts» te^ 
el m i t i n los seño re s Goicoechea, M a u r a n í a n a d ispos ic ión del púb l i co sus botiqui-
(don Manuel), Gómez de l a Lama, M a r t í n nes en los tres campamt'ntos que insta-
Cánovas , Palma y otros. 
Todos los oradores fueron m u y aplaudi-
laron. 
A l t e rminar la función se q u e m ó una 
dos, lo mismo que el conde de Canga A r - bonita colección de fuegos artificiales, 
güel les , que hizo la presen tac ión . E n la t r ibuna de las autoridades se d ió 
Después del m i t i n hubo u n banquete en xin animado baile. 
el hotel Cervantes, reinando, extraordina 
rio éntu&iasmo. 
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P! A M O Q D E T O D A S L A S 
1 %J O M E J O R E S MARCAS 
Pianolas - píanos /DOLÍAN 
L 0 9 MAS P E R F S 6 T Q 8 Y A R T I t T I S O t 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
•I VoilMe. Atnós de Escaliuite,=«Santand8r. 6 
E l pan. 
Los fabricantes de p a n h a n visitado a l 
gobernador para exponerle, la c r í t i c a si-
t u a c i ó n en que les ha colocado la cares-
t í a de las harinas. 
Han manifestado a l gobernador que 
s i no se remedia ese m a l se v e r á n en el 
i m p r e s c i n d i b í e caso de elevar e l precio 
del pan. 
Llega un buque brasileño. 
Dicen de P a l a m ó s que l legó a aquel 
puerto un buque de nacionalidad' brasi-
l e ñ a . 
Las autoridades m a r í t i m a s no le per-
mi t i e ron comunicarse con t ie r ra , por ne-
garse é] c a p i t á n del buque a decir l a pro-
: cedencia de éste. 
El viaje de Alba. 
' Se asegura- que e n vista de la marcha 
Seis de don C á n d i e c Dia.z, para Gaona, qUe tomado los asuntos pol í t icos , no 
. Joseüito y Saleri. r e a l i z a r á , por ahora, su proyectado via-
PAMPLONA, 8.—Con un lleno enorme je a Barcelona e l min is t ro de I n s t r u c c i ó n 
y gran calor se ha celebrado l a segunda .puidiica.. 
corr ida de abono. 1 ~ .. 
TOROS E N PAMPLONA 
U segunda de f rias. 
Esta expedic ión t e n í a por obj'eto el ha-
cer propaganda l ibera l . • 
Conflictos sociales. 
L a huelgas siguen en el mismo estado. 
Se nota bastante efervescencia entre los 
Se ha lidiado ganado de don Cánd ido 
Díaz, de Navarra . 
Primero.—De gran poder y hermosa lá-
mina . 
E l público ovaciona a l ganadero. 
Gaona saluda al toro con var ias veró-
nicas, que el respetable aplaude. 
Con ,ia muleta, y el lestoqué es t á desafor-
E ^ h á n d o s e fuera descaradamente, a t iZaVnían fomu'ladas-
u n pinchazo. 
Vuelve por uvas y, n a j á n d o s e a ú n m á s 
que la primera vez, pincha en lo duro. 
Por f in , descabolla. , 
Segundo.—De gran poder y codicia. 
Gallito dibuja ocho , v e r ó n i c a s y u n 
farol. 
Con muchos y ar t í« t icos adornos, pren-
de cuatro pares de banderil las al cuarteo, 
SUDes^íS'hace una faena de muleta co--V 
losa!, con pases de pecho y de rodil las que 
son m u y aplaudidos. 
Per f i l ándose bien, aga r r a u n volapáé 
que mata sin necesidad de punt i l la . (Gran 
ovación y oreja.). 
Tercero.—De sáTlda derr iba con es t ré -
pito a los vari largueros. 
Uno de és tos queda conmocionado en 
la arena. 
Saleri prende tres buenos pares a i cuar-
teo. 
Con el t rapo rojo hace una buena faena, 
sobresaliendo pases de pecho, ayudados 
y en redondo. 
obreros del ramo jdel agua. 
Lós marineros y fogoneros de L a Nava l 
han acordado combat i r a los patronos, y é e junio" y í de j u l i o , las suyas 10, 
por no atender a las peticiones que les te- -Q y y ei tenh 
tras tropas y las francesas comenzaron 
una ope rac ión , que alcanza ahora su ple-
no desarrollo, siguiendo su curso favora-
ble. 
Los prisioneros que hasta ahora h a n 
llegado a los campos de conct í i i t iación, 
pasan de 1.U0U, de ellos 50 oficiales. 
PMRTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A , 8 (Oficial).—Hasta por la noche 
d u r ó la i n d i a por la posesión de las posi-
ciones, ai Este del monte Pertica. 
E l aguerrido regimiento de Oteca, nú -
mero 7y fitacó siete veces a l enemigo, cu-
yas acometidas desgastaron sus fuerzas. 
El oficial del regmiiento de Oleca Carlos 
Seilei m u r i ó heroicamente a ' l a cabeza de 
sus bravos soldados. 
E n Ai tan ia ayer los i tal ianos atacaron • 
nuestras posiciones de la o r i l l a del Boj usa 
iniemor y central , empleando grandes 
contingentes de su ala occidentai. 
Relevamos nuestros ]#uestos • avanzados 
en d i recc ión a i r í o hacia l a posic ión p r i n -
cipal. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidentai de la g u e r r a . — E j é r c i -
to del p r í n c i p e Ruprech.—Al anochecer 
revivió la actividad de a r t i l l e r í a , que lle-
gó a adquir i r g ran intensidad a ratos du-
rante la noche a ambos lados del Lys . 
E n ambas ori l las del cana l de L a tíassé 
y en ambos lados del Somme g ran act iv i -
dad exploradora. 
Se malograron fuertes avances del ene-
migo en l a r eg ión de M e r r y y Sur de P i . 
Grupo del p r ínc ipe heredero a l e m á n . — 
A l Oeste de Chateau-Thierry p e r d u r ó la 
g ran actividad de ar t i l l e r í a . 
Rechazamos avances del enemigo en el 
sector de Cliquou y Sureste de Reims. 
E l teniente Vie l lk obtuvo su victor ia 
a é r e a n ú m e r o 22. 
Un aeroplano gigante. 
PARIS, &.—De Nueva York dicen que 
acaba de realizarse con éxito oompleto las 
pruebas de u n nuevo aeroplano gigante 
americano, con iel que p o d r á realizarse la 
t r aves í a del At lán t ico . 
Justificando una actitud. 
OBERNA, 8.—La «Gace ta Alemana del 
NorteM justifica l a ac t i tud del Gobierno 
no contestando a l a prensa pangermanista 
que oomenta los debates parlamentarios. 
Felicita el citado per iódico al vicécanci-
üe r , a l no anatematizar a . los socialistas 
por el discurso de Scheide^nan. 
L a social, democracia — a ñ a d e — conce-
dió a l imper io a l e m á n los recursos nece-
sarios para la guerra. Los socialistas han 
derramado su sangre por la patr ia , las 
mujeres socialistas han sufrido las priva-
ciones de l a guerra, y hubiera sido, en 
efecto, poco justo contestar a u n desgra-
ciado ataque con une. serie de anatemas. 
Siguen luchando. 
LONDRES, 8.—De Copenhague le comu 
nican a «Dai ly Mail» q u e el pr imer cuer-
po de ejérci to polaco no ha sido licenciado 
que sigue luchando bajo el mando del ge-
neral M u o n i t k i contra los alemanes del 
segundo cuerpo de ejérci to , mandado por 
el general Michael i . • 
E l citado cuerpo de ejérci to ha atrave-
sado el Dn iépe r y efectuado su u n i ó n con 
las fuerzas tcheco-eslavas. 
Estas fueron atacadas recientemente 
por tropas alemanas, e n t a b l á n d o s e una 
e m p e ñ a d í s i m a batal la que d u r ó cuatro 
horas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S D E A V I A -
CION 
Durante los d í a s 6 y 7 del corriente, de-
r r ibamos 14 aviones alemanes y dos glo-
bos cautivos. 
Los aviadores franceses a r r o j a r o n 28 
toneladas de bombas en sus incursiones 
en los pueblos de Fisnes, Feret y Luczuy. 
S e g ú n un resumen recientemente p u -
blicado, el teniente Leps, en los d í a s 10 y 
13 de jun io cons igu ió sus victor ias a é r e a s 
n ú m e r o s 10, 11 y 12. 
El ayudante Nazinowitch, en los d í a s 1 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L YANQUI 
Efectuamos con éxito u n r a i d en jos 
l i a n ca ído en nuestro poder prisioneros 
• y ma te r i a l de guerra . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Noche s e ñ a l a d a por algunas acciones de 
a r t i l l e r í a entre la selva de Vil lers Gotte-
rets y el Mame , sin acciones de infan-
t e r í a . , 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente. 
| ' Frente or iental .—En el Va rda r y curva 
dtel Czerna, r e c í p r o c a act ividad de a r t i -
l le r ía . 
.En la reg ión de Huma , desplegaron ac-
t i v idad las patrul las enemigas a l Oeste 
At izá u n pinchazo, y se apodem e l m i é - 1(16 Koritze, donde las tropas francesas, 
do del de Guadalajara. ¡con la coope rac ión de las italianas, era-
y v¿,  i teniente Moutzion, en los 
d í a s 10 y 11 de jun io , las suyas 11 y 12. 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
Aparte de encuentros locales, en" los 
q ú e hemos capturado prisioneros, no ha 
ocurr ido novedad en ningno de los fren-
tes de combate.. 
E l d í a 7 de j u l i o realizamos algunos 
blancos en estaciones y observatorios ene-
migos. 
D e s t r u í m o s siete aparatos y dejamos 
cuatro sin gobierno. 
De los nuestros fal tan dos. 
Arrojamos 17 toneladas de bombas, ha-
ciendo blancos en los diques de Ostende 
y fe r rocar r i l de Tournay . 
Algunos aparatos enemigos t rabaron 
combate con los nuestros, consiguiendo 
nosotros una franca vic tor ia . 
Noticias varías 
POR TELÉFONO 
Pesquero español aboruado. 
V A L E N C I A , 8—A las tres de la madru-
gada, el barco pesquero, de la matrícula 
de Vinarbz, «DoloresH fué abordado' por 
D e s p u é s de una estocada atravesada,: prendieron una acc ión contra las lomas u n barco extranjero, de pacionalidad des-
remata al segundo intento de descabello, de Deboli y Temosi, mejorando nuestras c 
Más- que n i n g ú n otro ministro, «1 Beflor t á n »n condicionéis d» que se atraque a 
Maura busca que desittan de «u ac t i tud ¡ ellos.' 
los elementos izquierdistas. 
L a aptitud (te Alba, 
El mind^tr'o d é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a es-
taba decidiido a no volver a sentarse en 
el banco azul s in contar con i a coopera-
ción de las izquierdas. 
Todo esto ha dado motivo a una g r an 
conc j r renc ia en los pas.'llos y s a l ó n de 
conferencias del Congreso, en dondie ha 
habido m á s a n i m a c i ó n que $e hubiera 
habido stf t ión 
L a actitud- de ios reformista». 
Antes de i r a la r e u n i ó n de las izquier-
<las, los diputados reformistas conferen-
ciaron con su "jefe, don Mélquliades Alva-
HIPODROMO DE SANTANDER 
L A C A R R E R A S D E H O Y 
2 2 . 0 0 0 F R A N C O S D E R R E M I O S 
A LAS CUATRO D E L A T A R D E 
PESAGE.—Caballeros, 10 pes; tas.—Señoras. 5 pesetas. P E L O U S E , 2 pesetas. 
Sólo puede establecerse a l l í , en caso pre-
ciso, un depós i to de combustibles u otra 
clase de m e r c a n c í a s que puedan permane-
cer a l a intemperie s in sufr ir deterioros. 
Cuarto.—Gaona Je veroniquea bien y le posiciones, y aunque ei enemigo opuso 
torea de frente por d e t r á s . ¡v io l en ta resistencia, nos apoderamos de 
A l hacer un quite se a r rod i l l a ante la las lomas de M a l i y Gjasperita y recha-
cara del bicho, siendo aplaudido. . izamos contraataques enemigos, a l que h i -
Coge los garapullos y coloca tres pares cimos prisioneros 
a l cuarteo. 
Pida permiso y prende u n nuevo par." 
Hace una faena bonita, intercalando 
pases de pecho y de rodillas. 
Con.el estoque le persigue la desgracia. 
Pincha cuatro veces y descabella. 
Quinto.—Joselito le torea por bajo. 
El morlaco salta tres veces al- cal lejón. 
E n el resto del frente, no ha habido na-
da mencionable. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Durante l a noche, las tropas austra l ia-
nas Avanzaron u n poco su l ínea , en u n 
frente de 3.000 yardas, en ambos lados del 
Somme, cogiendo prisioneros. 
Las tropas escocesas realizaron oon éxi-
Con l a muleta hace Joselito una faena to una i n c u r s i ó n ai Sur del canal de La 
a r t í s t i c a y valiente, con pases de todas Basaée , trayendo prisioneros, 
marcas. | Las t r incheras enemigas fueron inva-
Entrando bien, cobra una estocada su- didas al Este de Hazebruck. 
penor, que hace innecesaria l a interven- Lag fuerzas austral ianas capturaron 
Alega d e s p u é s que no es tá autorizada ?1ón ^ cachetero. (Enorme ovación , ore- prisioneros. 
la Junta para hacer all í gastos, n i estima 
que deben hacerse, pues esos terrenos se-
r á n adjudicados de nuevo en subasta 
cuando la superaoridlad l o estime opor-
tuno. 
Se acuerda, por fin, aceptar l a conce-
sión, y , a propuesta del vocal que habla, 
se h a r á n una t a s a c i ó n y presupuesto de 
las obras necesarias. 
—Se conviene en enviar a la Dirección 
el proyecto de encauzamiento y obras de 
mejora de la costa Norte de la b a h í a (pr i -
mera sección). 
E l s eño r Huidobro hace h is tor ia del 
asunto, que se* in ic ió en 1914, siendo de-
vuelto por l a Direcc ión general tres a ñ o s 
después , r emi t i éndo le ahora ajustado a 
los precios que rigen en l a actualidad, 
para que sean hechos por subasta los tra-
bajos, que consisten en el m u r o y terra-
p lén que hoy ocupan los muelles de ma-
dera. 
ja , vuelta a l ruedo y delir io popular.) 
Sexto.—Al salir este toro h a y nueva 
ovación para el ganadero. 
Saleri prende cuatro pares de banderi-
llas, buenos. 
Después hace una buena faena, de l a 
que sobresalen tres pases naturales, uno 
ayudado y o t ro de rodillas. 
Termina con su enemigo y oon l a co r r i -
da de media estocada buena. 
• Este a ñ o se han recaudado en las co-
r r idas de feria 2.158,92 pesetas m á s que 
en el a ñ o anterior. 
VVVVVV/VVVVVVVVVVV\'VVVaA/VVVVVVWVV^ 
Gran pensionado cole io 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a u n a p e n s i ó n pa ra s e ñ o r a s y 
señor i t a s . Casa d« campo para e x c u r í i o : enemigos. 
nes e&wlares y juegos. I En Albania , l a m a ñ a n a del d í a 6, nues-
El «Dolores» se fué a pique. 
Los itripulantes y p a t r ó n consiguieron 
llegar a nado hasta el falucihb «Juan i t a» . 
Un homenaje. 
M A D R I D , 8.—En todas las provincias ha 
sido aoogido con ca r iño el acuerdo de la 
Junta Central de Acción ca tó l ica de i n i - 1 
ciar una suscr ipc ión pana ofrecer a l car-, 
denal arzobispo de Toledo un homenaje 
nacional, con motivo de celebrar el 1 de 
octubre próximo el 25 aniversario de su 
c o n s a g r a c i ó n episcopal. 
L a ofrenda simbólica de este homenaje 
c o n s i s t i r á en un cá l iz de oro, a r t í s t i c a -
mente labrado. 
EN SOLORZANO 
Feria de ganados. L a a r t i l l e r í a enemiga «e ha mostrado 
bastante activa en ambos lados del Som-
me, a causa de las operaciones realizadas ^ L ^ 1 ! ^ ^ Z 
a l Oeste de Beaumont y cerca die B e - , S o 1 0 1 ^ ™ ™ ^ 
^ J vacuno, organizada por e l alcalde de d i -
P A R T F n F i r i A L I T A L I A N O cho l,liebl0' W entusiasta por todo lo 
É n el vahe de L a - ^ de 5 e ^ ™tereses del pueblo cuya repre-
A r | ; L l o s de ̂  M ^ « : ó » c o t » ^ 
S*v\ fHÁ a mmdiamo^ mipstra l ínea al Por la s i tuac ión en que e&tá colocado el tn ̂  ^^Tírr^n. ^ 5̂ \mehlo, So lórzano s e r á uno de los centros 
Norte de moaite Gra^pa cogiendo 50 p n - ^ ^ ¿ t r a t a c i ó n m á s importantes de la ' 
sioneros, dos ametralladoras y u n lanza- lo cua] ^os complace grande-
111 T̂ f' , . . . ' mente y cuya prosperidad deseamos de to-Ayer ensanchamos nhestras posiciones 1(|a,s yeYQS ^ 1 - 1 
ei Col Caprile. VVVVVVVVVVVVWVVVWWVVVVVVVVAA'M 
M ^ t ^ & l f S l S ? * : NUEVA m u n m J . m m m 
tensamemte, derribando varios aviones Sucesor de Redondo, Carretas, 39, Ma-
drid.—Joyas de buen gusto.—Precios eco-
nómicos .—Paseo Pereda, í . (Meta lú rg ica . ) 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
S A S T R E 
S u o c i r s a l e n G I J ó n 
Calle Corrida, númeo 42.-
IMPORTACION D I R E C T A 
* E N ARTICULOS] E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S FANTASIAS -
11 : : T ^ I L É F O I V O O I O 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Acelunies (Compañía ¡Vlarít/ima Unión, (5 
aeoiones, a 1.420 pesetas. 
M e m Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a l con-
tado, a 211, 210 y 210,50 por 100; p é s e t e s 
32.500. 
Carpetas.5 por 100 amortizable, a 97,50 
por 100; (pesetas 2.500. 
Obligaciones fer rocar r i l de lAlar a San-
tander, a 103,50 por 100; pesetas 11.400. 
Idem i d . de Almansa y Valencia a Ta-
rragona, a 83 por 100; pesetas 55.575. 
Idem id . de M . Z. A., serie E, 4,50 por 
100, a 88,40 por 100; pesetas 27.500. 
Idem i d . de Asturias, Galicia, y L»6n, 
pr imera , oiadionalizadae, a 63,90 por 100; 
pesetas 11.000. 
Bonos. Constrnctora Nava l , . fl por 100, 
a 105,50 por 100; pesetas 21.500.-
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Inter ior , serie A, a 80,60 por 100; 
series d i f eren tes, a 80,05 por 100. 
Deuda Amortizable, en carpetas, seniés 
A y C, a. 97,15 por 100. 
Obligaciones de) Aivuntamiento de B i l -
bao, a 88,50 por 100. 
Banco- •Hispano Americano, a 204 por 
100. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de l a Plata, , a 
263 y 2?)4 pesetas. 
Idem , en t í t u lo s de una acc ión , a 26i 
pesetas. 
Ik i r i f o Vasco, a 310 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.350-pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.125 y 3.130 
•pe-.vórtas, tin corriente: 3.110 pesetas. 
M a r í t i m a Unlión, a 1.425 pesetas, fin co-
rriente; 1.420 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.420 y 1.425 pe-
setas, fin corriente; 1.416 y 1.417-pesetas. 
Bací i i , a 2.360 pesetas. 
M a r í t i m a É u s k a l d u n a , a 320 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 825, 823 y 820 
peeetas, finí corriente; 815 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 600 y 603 pesetas. 
. M a r í t i m a Bilbao, a 630 pesetas, fin co-
rriente; 630 pesetas, precedente,-^So p é s e -
las. 
Navfiera Izarra , a 670 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 60 pesetas. 
Minae de Cala, a 280 pesetas. 
I r ú n y Lesaca, a 345-pesetas. 
Basconia, a 1.360 pesetas, fin corriente; 
1.360 y 1.3350 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 565 por 100. 
iPapelera E s p a ñ o l a , a 115 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 560, 556 y 555 pe-
setas, fin corriente; 550 pesetas. 
Duro Felgjiera, a 245 por 100. fin co-
rriente; 244 y 244,50 por 100. 
Explosivos, a 304 y 305 por 100. 
OHUGÁCiviN--
Bilbao a Durango, segunda hipoteca, 
á 83 por 100. 
Tudela a Bi'lbao, especiales, a 99,50 por 
100. 
Asturias, Gallicia y León, p r imera h i -
poteca, a 63.75 por 100. 
Nortes, p r imera serie ,-primera hipote-
ca, a 65 por 100. 
Especiales Alsasna, a 91,80 por 100. 
Val ladol id a Ariza , serie A, a 102,25 
por 100. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 102,50 por 100. 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» » E . 
* n D. 
» » C. 
»> » B . 
A. 
Amortiz;able, 4 por 100; F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., aenie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idiem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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(Del Banco Hispano Americano.) 
3 62 50 3 62 50 
D E LA G U E R R A 
Revista de frentes 
Pasando revista a los m u y leseases acon-
tecimientos marciales del frente ^occidental 
se advierte que c o n t i n ú a n los ligeros epi-
sodios de tanteo y explorac ión que las 
huestes aliadas llevan a t é r m i n o en .secto-
res muy distantes los unos de los otros, 
restando por lo tanto a su ¡esfuerzo un i -
dad de enlace y a r m o n í a de cohes ión. A l 
Este de Yprés , en Flandes, t r a t a ron de 
avanza^ lias huestes aliadas bas ta tres ve-
ces, uti l izando en estos asaltos fuertes oon-
tingentea y siendo en todias las ocasiones 
reciamente rechazadas por lias aguerridas 
ifuierzas que acaudil la el principe Rup-
preoht. E n ambas i-iberas del Somine ata-
oaran resueltamente Las columnas ingle-
sas, m a l o g r á n d o s e a>samismo todos los ata-
ques. 
E n e l sector oriental de Hamel intenta-
ron una maniobra las tropas b r i t á n i c a s y 
ios alemanes l a refrenaron con suma fa-
ci l idad. 
En un r e ñ i d o combate entablado a l Este 
de Villers-Bretonneux, fueron obligados 
•os ingleses a volver con sensibles pérdi-
das ail punto in ic ia l de part ida. 
Se observa en íes tos tanteos y reoonoci-
miemtos que l a mayor act iv idad de pelea 
corresponde a los sectores guarnecidos 
por tropas b r i t á n i c a s ; los f rancése se 
muestrlain en estos d í a s menos acitivn*, 
operandio en acciones sueltas de patrullajs 
y diestacamentos entre iMontdidaer' y el 
Oise, en la C h a m p a ñ a , en la r ibem orien-
ta l dieil M'Osa y en l a Lorena. 
Donde su pres ión resu l tó m á s ené rg i ca 
fué a l Sur del Aisne, en l a reg ión de Cutry 
y de Montgobert. 
En I t a l i a continuaron principalmente 
los ataques en la r e g i ó n de l Piiave infe-
rior, obse rvándose- quia dos' epiootlios- que 
v e n í a n desa rno l l ándose en este sector cos-
tieru de: Véneto van y a tocando a su fin, 
pues' tropas austriaoas se repliegan 
sobrír la or i l l a izquierda del r ío , renun-
ciando a seguir u n a defensa de ptída u t i l i -
dad tác t ica . r , 
L a pres ión de los i tal ianos se manifes-
tó m á s e n é r g i c a m e n t e hacia el brazo p r in -
cipal de la desembocadura del r ío en eü 
ala izquierda de la posic ión. 
Entre el Piave y el Brenta siguen los 
ital ianos con recio t e ión Jos intentos de 
querer recuperar a toda costa las posicio-
nes. perd;das en l a cruenta j o m a d a del 15 
de jun io . 
L a acometida i ta l iana fue tan d u r a que 
llegaron a entablarse violentos cuerpo a 
cuerpo que te rminaron con l a completa 
derrota de lo® asaltantes, de spués de su-
f r i r un caudal innumerable de bajas. 
Todos los ataques lanzadas por las hues-
tes de Armando Díaz con finalidades de 
aviance en l a región de Sodaroló fueron 
completamente rechazados. 
En Macedonia, s e g ú n informes de o r i -
gen f rancés , se nota g ran act ividad por 
ambas partes en el frente de D o i r á n y en 
el sector de Monastir . 
No hay noticias de i n t e r é s re-pecto a la 
a c t u a c i ó n bél ica -de -ingieres y otomanos 
en ^as regiones de Paiestina. a or i l las del 
J o r d á n . -
En el m a r sigue la lenta, pero segura 
do-,truc ;ón de huiros n ^ u a n t e s de lité 
n icioru s de-la En "míe 
ttease el de ciase corriente, bueno, de 85 
a.88 pesetas líos 100 kilos, í d e m ' 
GARBANZOS.—Nulas l as operaciones 
de compra. Clase batal la. De 58/60 gra-
nos en ¿0 gramos, de 49 a 50 pesetas, los 
100 kilos, idenj. 
De 60/65 granos en 30 gramos", de 48 a 
49 pesetas iios 100 ki los, í dem. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de 46 a 
47 .pesetas los 100 kilos, í oem. 
ACEITE.—Corr iente , de 74 a 75 reades 
arroba. 
Ideip endeble, a 73 reales arroba. 
La Cariflad de Santander 
E l movimiiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué' el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 792. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 6. 
Recogidos por pedir en l a , v ía púb l i 
ca, 1. * . • ' 
Asilados qne quedan en ei d í a M 
hoy, 104. 
SUCESOS DE AYER 
Un robo. 
Ayer d e n u n c i ó el conserje de Jos C&nfc 
pos de Sport del Sardfineru "que, durante 
sai ausencia y l a de su esposa, de la ca-
sa donde habitan., en dicho sitio, unos la-
drones h a b í a n entrado y, forzando las ce-
r raduras de los b a ú l e s , se h a b í a apodera-
do de 3.275 pesetas que t e n í a guardadas, 
producto de l a cobranza de algunas fincas 
que adminis t ra en el Sardinero. 
S e g ú n d e c l a r ó el denunciante, su es-
posa, cuando sale de casa, le deja'Ta l la-
ve escondida entre unos ladri l los, en l a 
calle, y sin duda a lguna persona que co-
noc ía este secreto, se a p o d e r ó de ella, en-
trando tranquilamente en la casa. •' 
L a PóHcía gubernat iva se ha" puesto a 
trabajar para descubrir ei paradero ü e 
los autores del robo de referencia. 
Horrible desgraicia. 
Ayer tarde, en ] a calle de P e r i n é s , ocu-
r r i ó una sensible desgracia, que cos tó la 
vida a un n i ñ o de un a ñ o de edad. 
T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
E n causa procedente del Jugado ick-l 
Este se ha dictado sentencia condenando 
a Angel Camus Rumayor , como autor 
de u n deli to de contrabando, a la pena 
' dte 345 pesetas de mul ta . 
* * » . 
1 E n otra procedente del Juzgado de 
San t o ñ a t a m b i é n se h a dlictado sentencia 
'condenando a Pedro Gut ié r rez Madrazo, 
como autor de u n deli to de lesiones gra-
ves, a Ja pena de cuatro meses y u n d í a 
de arresto mayor y 96 pesetas de indem-
n lzac ión . 
* * * 
i Taanbiéoi se h a dictado ' seaitenoia (en 
cansa procedente del Juzgado" de Rama-
! les condenando a Bautis ta Cordón Cnt ió -
rrez, como au tor de n n del i to de lediones 
graves, a la pena de u n a ñ o , ocho mesefi 
I y ve in t iún d í a s d'e p r i s i ón correccional. 
Suspensión. 
E<1 ju ic io o r a l s e ñ a l a d o para los d í a s 
•10, 11 y 12, con'refereiicia a causa segui-
da en el Juzgado de S a n t o ñ a , contra Fé -
¡ l ix Agudo, por homicidio , 'ha sido sus-
pendido; lo que se hace saber a Juranio^, 
testigos y .partes, pa ra que no compare/.-
can expresado d í a ante esta Audiencia. 
Nombramiento. 
I H a sido nombrado jnez de pr imera ins-
tancaa e in s t rucc ión del distri to ' del peste, 
'de esta capital , don Lu i s Zapatero, te-
; niente fiscal que fué de esta Audiencia, 
y persona-muy quer ida en esta capi ta l . 
Nuestra m á s cord ia l enhorabuena. 
Convocatoria. 
Se ruega a todos los jugadores de l a 
Sociedad «Club Deportivo Montañés» , «e 
r e ú n a n hoy martes, a las nueve de la no-
che, en la Plaza Vie ja (Club Flotante), 
iPou el fin "-de, acto seguido^ calebrar j u n -
ta .extraordinania, relacionada con '-el 
nombramiento de cargos vacantes en la 
Direct iva, cómo t a m b i é n u l t imar jos pre-
LINARES Y GARAYO 
Géneros inglesas.-Esmareda confección. Puente, 4.-Telef. 132 
Sin saber c ó m o , el mencionado n i ñ o se 
dió un, fuente golpe contra un banco, que-
dando muerto en e l -acto. 
L a f ami l i a dió .aviso de lo ocurr ido a l 
Juzgado de guardia , el cua l se p e r s o n ó en 
la casa n ú m e r o 12 de la citada calle de 
P e r i n é s , donde h a b í a ocurr ido l a desgra-
cia, tomando deiclaración a los.padres del 
n iño muerto y ordenando q u é el cuerpo 
de l a infelliz c r i a tu r a fuese trasladado a l 
hospital de San Rafael, donde hoy le s e r á 
practicada la autopsia. 
Hurto de ropas. 
Una mujer domici l iada en la calle de 
Cervantes, p r e s e n t ó ayer una denuncia 
contra nna joven que se hallaba vagando 
por la pob lac ión , la cua l dice que le sus-
trajo de su casa var ias prendas de ves-
tir , que luego vendió en una p r e n d e r í a . 
L a mencfionada joven fué detenida y del 
asunto se d i ó cuenta al Juzgado corree-
p o n d í e n t e . 
Un escandaloso. 
Ayer tarde fué denunciado e l con-
ductor del -automóvlil^correo, que allí pa-
sar por la calle de Atarazanas, con exce-
so de velocidad, y reprenderle un guar-
dia , desobedec ió a éste, promoviendo un 
p e q u e ñ o e s c á n d a l o en aquella calle. 
Cosas ae ohicoe, 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
tres chlicoá, domici l iados en l a t r a v e s í a "de 
la calle de Vargas, por romper con pie-
dras los cristales de u n a escuela situada 
en la calle de Juan.de Alvear. 
Denuncias. 
L a Guardia mnn lc ipa l d e n u n c i ó ayer 
a los á u t o s de la m a t r í c u l a xle Bilbao nú -
mero 870 y de Oviedo n ú m e r o 212, por. cir-
cular con exceso de velocidad por algu-
nas calles de la pob lac ión . 
parat.ivos para contender con ej «Saoito-
ñ a F . C.», de La vecina v i l la . . 
Se r e s o l v e r á con, e í n ú m e r o de socios 
que asistan. 
Convocatoria. 
Se ruega a todos los socios del « D u r a n 
Sport» asistan hoy martes, a las nneve y 
media, a jun t a general, que t e n d r á lugar 
en el domicilio social. Vargas, 15.—EJ pre-
sidente-. 
Retos. 
E l « D u r a n Spor t» reta al «(Nueva M u n -
diab), del Asti l lero, para juga r un part ido 
de fútbol el domingo 14, a las tres y me-
dia , en su campo.—El Capi tán . 
— E l (cHispania F . C.» reta a l reserva 
del «Mur iedas» para j u g a r un partido el 
domingo, a las cuatro, en los campos de 
diaho pueblo. 
SECCION MARITIMA 
El « A l f o n s o ' X l l l » . — M a ñ a n a e n t r a r á ein 
La C o r u ñ a , procedente de Habana y es-
calas, el t r a s a t l á n t i c o e spaño l ((Alfon-
so XIII» , que r e c a l a r á e r p r ó x l m o viernes 
en Santander, iconduciendo pasajeros y 
carga general. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,0 m. y 5,21 t. 
Bajamares; A las 11,18 m . 11,39 n. 
NOTICIAS SUELTAS 
Llegada de una colonia. 
Ayer m a ñ a n a l legaron, en el t ren co-
rreo de la l í n e a del-Norte, procedentes de 
Madr id , 50 niifios, que vienen a pasar una 
temporada en el Sanatorio antituberculo-
so de Pedresa. 
Los n i ñ o s áe trafiladla ron a la bonita Is-
la en u n tren de la l í nea de Bilbao, acom-
p a ñ a d o s de los encargados que h a b í a n ve-
nido con ellos desde la corte. 
A l frente de la colonia llegaron las ilus-
tres dama© s e ñ o r a s marquesa dtel Mér i to 
y dnquesa de la Torre. 
Parte comerGial. • 
El comerciante don B a m ó n Pando ha 
recibido, por fer rocarr i l , 50 cajas de es--
cabeche, 40 áacos de alubias, 25 sacos de 
garbanzos, 25 fardos de bacalao, 18 cajas 
de galletas y 100 balas de papel. 
Por mar, 40 barr i les de aceitunas, 25 
sacos de arroz y 200 docenas de escobas. 
• * • 
Sevilla, 6 de ju l io . 
He a q n í los predios de compra conoci-
dos en la plaza: 
TBIGOS.—En mayor alza y m u v pocas 
part idas a l a venta. Cot ízase los de clase 
recios y llimipios de 46 a 47 pesetas los 100 
kilos, sin envase, sobre v a g ó n Sevilla. 
CEBADA.—En baja. Cotízase de 44 y 
1/2 a 45 y 1/2 pesetas ,los 1(K) kilos, í dem. 
AVENA.—Igna l que lía anterior . De 
41 y 1/2 a 42 y 1/2 pestas Ho® 100 kilos, ' 
í dem. 
HARAS.—Sin v a r i a c i ó n . Las de dlases 
el l i ras o icochinerae, de 44 y 1/2 a 45 pe-
setas los lOO kilos, í dem. 
M A I Z . — S i n variación,. De 40 y 1/2 a 41 
y 1/2 pesetas los 100 kilos. Idem. 
ALPISTE.—Sigue en g ran alza por la 
escasez de las partidas, que se pagan. Co-
Kxtravío 
De 750 pesetas, que al que las entregue 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n , se -le g r a t i f i -
c a r á . 
PEDRO A. SAN MARTIN 
( t u M M r tft PMfr* tan Martin) 
Especialidad «n vinos blancos de 1* Na-
va, Manz&niMa y Valdepefia*. — Servicio 
esBiírado en comidas—Teléfono núm. 125. 
iMataiterO:—^Bomanoo del día, 7: Beses 
mayores, 21; menores, 20; kilogramos', 
4295. 
(".crdos, 6; kilogramos, 507. 
Corderos,-56; ki logramos, 205. 
Carneros, 2; ki logramos, 24. 
Bomaneo del d í a 8: Beses mayores, 16; 
menores»,; 21; k i logramos, 3.858. 
Cerdos, 5; ki logramos, 414. 
Corderos, 14; ki logramos, 57. 
Cameros, 1; ki logramos, 18. 
• • «ntarfoa para regalos se sale 
4t !• tcrrlente «n presentaolin, 
•liganfta y flnura, ta asrecfltada 
OPHFITERIA RAMOS, San Fran-
•IMO. 27. 
DOS M I L carros y casa arriendo o ven-
do. Adminis trac ión informa. 
L . A . ' V I D A 
Sociedad constructora de muebles y sillas. 
Se fabrican con gran esmero y econo-
m í a sin igua l , toda clase de muebles y 
sillas corrientes y estilo i ng l é s . 
P í d a n s e tarifas y c a t á l o g o s ai presiden-
te de la Sociedaxli LA VIDA.'—P. Central. 
— S a n t o ñ a . 
Trajes para niños. 
AtorigOB, uniformeB, guardapolvos, e i t 
MARIA ARNA3X.—PMHNa, 9. V 
Caimán rápioamcntc la 
tos. Curan siempre CA-
T A R F O S , A S M A Y 
G R I P E 
Para el Onoloje Bellas Arles. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Hoy; se firmado la es-
cr i tu ra de adqu i s i c ión , en 2.000.000 de .pe-
seta's, 'de una-parcela del j a r d í n del pa-
lacio del m a r q u é s de Casa Riera, para la 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo edificio destinado 
al Círculo de Bellas Artes. 
Eli m a r q ü é s ba ofrecido su ja i^ l ín antes 
de destruirle a l Círculo 'de BeUas Artes, 
para celebrar l a verbena a r t í s t i c a que or-
ganiza dioha entidad, y que promete ser 
un acontecimiento. 
Del Gobierno etvil 
Dice el, señor Laverna.—Vi-
sitando a nos Reyes.—Salu-
dando a los infantes.—Llega-
da de harina y carbón. 
Ayer, com de costumbre, fuimos recibi-
dos en su despaciho dolí 'Gobierno c i v i l por 
el señor Laseraia. 
Comenzó d icdéndonas el gobernador que 
h a b í a estado a m e d i o d í a en el Palacio 
Real, adonde fué con objeto de cumplimen-
t a r a los Reyes, en compafi ía de las de-
m á s autoridades, como en otro lugar de 
este n ú m e r o decimos. 
Desde el Palacio de la Magdalena mar-
cbó él gobernador al palacio de los infan-
te'; don Carlos y d o ñ a Luisa, a los cuales 
cnmpl ime tó t a m b i é n . 
' Nos dijo t a m b i é n el seño r Lasema que 
los Reyes don Alfonso y d o ñ a Victor ia 
l i a b í a n pasado la tarde en el pueblo de 
Solares. 
Finalmente, nos di jo el s e ñ o r Lasema 
que ihab ían llegado por la l ínea del Norte 
20 toneladas de ha r ina y 152 de c a r b ó n pa-
ra usos industriales. 
iPor la l ínea del Can táb r i co l l e g a r ^ 
t a m b i é n 1^160 kilos de c a r b ó n para, i n -
i luntr ia y oobo toneladas de ca rbón vege-
ta] para los mismos usos. 
— ; 
Concurso de Historia. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—La Academia de l a His-
tor ia iba publicado una convocatoria para 
otorgar dos premios de 1.000 .pesetas a la 
v i r tud y a l talento. 
O t o r g a r á otro premio, inst i tuido por el 
finado duque de Tovar, consistente en 
4.000 pesetas, para la mejor obra de ca-
r á c t e r ihistorico-geo'gráfico-a.iyiueológico-
legista y ortográf ico de ' los terr i tor ios de 
d o m i n a c i ó n en el Nuevo Mundo, que no 
h á v a n sido premiados con anter ior idad. 
L a misma Academia c o n c e d e r á otro 
premio, de la fundac ión Vega Armiijo, 'pa-
ra el mejor estudio ihistórico-crí t i to. 
Cumpliendo la escritura de la fundac ión 
duque de Alba, c o n m e m o r a r á la Academia 
el tercer aniversario del «Quijote», Q cu-
yo efecto abre un concurso, en el que con-
c e d e r á tres premios de 1.000 pesetas a las 
mejores obras de c a r á c t e r h is tór ico . 
Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de EspaKa 
E l Consejo de Admin i s t r ac ión de esta 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento de lo estipu-
lado ien el Convenio celebrado el d í a 30 
de a b r i l de 1890 con l a Comis ión gestora 
de la l iqu idac ión de l a C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León, 
'ha acordado que el d í a 17 de j u l i o próxi-
mo, a ila& diez de la mañana , , se celebre 
el ^sorteo plana amortizar 667 bonos de l i -
q u i d a c i ó n , s in itnterés de dddhas l íneas , 
correspondiientes a la anualidad de 1917, 
y cuyo reembolso corresponde all 1 de oc-
tubre p róx imo. 
Lo que se anuncia pana conocimiento 
de los tenedores de estos bonos que dude-
ran concurr i r a l sorteo, que s e r á públ ico, 
y t e n d r á lugar en esta corte, en las ofici-
nas de! Consejo de Admin i s t r ac ión de la 
C o m p a ñ í a , paseo de Reoolietos, .número 17. 
M a d r i d , 29 de jun io de 1918.—El secre-
tar io del Consejo, Ventura González. 
Anuncio publicado e n l a «Gace ta de Ma-
ilrid» del d í a 2 de j u l i o de 1918. 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una oolecolón tan Inmensa de pañoe para la* presente tempo-
rada, que La persona m á s exigente en la confección de] traje y 
capriohosa elección del género encontrará cumplidoe sus deseo» 
en la sastrería 
A V I L L A D E 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
cía* religiosa. 
Una misa. 
La Sociedad! de m e c á n i c o s conductores 
de a u t o m ó v i l e s ((El Avance», c e l e b r a r á el 
próx imo d í a de San Cr is tóba l una misa, 
en la par roquia de Sania Lucía , po r loe 
' compañe ros fallecid os. 
Los espectáculos, 
SALON PRADERA.—Func iones para 
hoy: * 
A i as áiiete y media de la tarde y diez y 
media de la noche. 
.Despedida de las artistas Diana de Nan-
cy, bol i ta Asltolfi y Teresita E s p a ñ a . 
Miáfianá d é b u t de l a c o m p a ñ í a cómica 
delteatro Lara , de Madr id . 
Estreno; ((Pipióla». . 
P A B E L L O N NARBON.—Fundones pa-
r a hoy. 
A Jas .siete y media de lia tarde y diez de 
La nodhe: Estreno del tercer epusoolo de 
l a igrandiosa serie ((Eli l i r i o p ú r p u r a » , t i -
tuladlo (din el corazón die la' p i r á m i d b ) . 
Exi to verdad del notable y cada d í a m á s 
aplaudido s e ñ o r Llovet. 
é r d i el a 
ele n n sujetador de corbata, sin otro va-
lor que Ser recuerdo, desde el paseo de 
la Concepción, hasta, el Muelle. Se gra t i f i -
c a r á , f áb r i ca b e t ú n . 
^ L . las señoras 
La Casa M . H e r a » y C o m p a ñ í a , de Ma-
dr id , tiene el honor de invi tar las a vis i tar 
su exposic ión de ropa' blanca fina para 
•señoras y n i ñ o s y vestidos y sombreros 
p a r á n i ñ o s y niñasi, en el Hotel Europa. 
Toda la semana, de dHo/. a urna y de cua-
tro a orho. 
Me d e s e a 
tomar en arrtendo cochera capaz para 
u ñ coche y dos caballos. 
Ofertas: Carlos Landa, 'Mnelle, 22. 
En casa particular 
y sitio céntrico admitir ían huésped, eleD 
h> persona formal. 
• Tn fo rmf i^n en esta Adminis trac ión 
B E B A R C E L O N A 
L I N E A B E C A N A R I A S 
E l día 10 deli actual saldrá de este puer-
to para los de Vigoj" Santa Cruz de la Pal-
ma, Santa Cruz de Tenerife y L a s Pal -
mas, el vapor 
"FELIX PIZCUETA" 
admitiendo carga para dichos puertos. 
P a r a informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES B O R I C A Y CASUSO 
Paeeo de Pereda, num. 32.—Teléfono 685. 
Banco Mercantil. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de Bniterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tre ..meses, dos por ciento anuai. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, tret 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a' fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédi to , 
ó rdenes de Bolsa, descuentos y cuentai 
de crédi to . 
Caja de seguridad, para particulares 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Compañía (te los Caminos 
efe H^rro del P/orte de España 
E l Consejo de ^Adminis t racáón de esta 
Compañ ía h a acordado que el día "17 ^ 
j u l i o p róx imo y. siguientes, a ¡as diez M 
la innañana, se verifiquen los sorteos <!« 
las siguientes Obligaciones que deb^ 
amortizarse, y cuyo reembolso correspon. 
de a l vencamiiento de 1 de octubre pr^ 
ximo. 
1. ° Obligaciones de la l ínea de Alar a 
Sa7itander 
2.986 Obligaciones especiales. 
2. ° Obligaciones de la linea de Tudela 
a Bilbao. 
192 Obligaciones de la pr imera serie. 
463 ObMgacdones de l a segunda serie 
Siete lotes die residuos. 
3. ° Obligaciones de la l ínea de Asturias 
Galicia y León. 
766 Obligaciones de la pr imera hipóte, 
oa, pr imera serie. 
289 Obligaciones de la pr imera hipóte-
ca, segunda serie. 
426 Obligaciones de l a segunda hipote-l 
ca. 
295 Obligaciones de l a tercera hipoteca. 
•Lo que se hiace saber para oonocimien- , 
to de. loa poseedores de estas clases dej 
Obiiglaciones, por si desean concurrir a 
los sorteos, que s e r á n públ icos , y tendrán 
lugar en los d í a s s e ñ a l a d o s , en esta cor-
m, en las oficinias del. Consejo de Admi. 
r u s i r a r i ó n de la C o m p a ñ í a , paseo de Re-1 
coletos, n ú m e r o 17. 
Madr id , 29 de j u n i o de 1918.—El secre. 
ta r io de! Consejo, Ventura González. 
Anunc io publicado on la «Gace ta de Ma-
d r id» d 1 día, 2 de jun io de 1918. 
HULES INGLESESi 
de las mejores marcas, se acaban de rê l 
eibir en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
O A F » A 
SAN F R A N C I S C O , 29—SANTANDER 
dos gabinetes amueblados, con derecho 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
» 0 Y 
JOVER^ñ V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase di I 
alhajas, A precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas de 
'oí señoree oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
. Compro oro, plata, platino y piedra* 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O . IS.—Teléf. 621 y 411. 
V I S I T E EN M U R C I A 
JABON CHIMBO 
E i mejor de todos los jabones por loe 
componentes de su fabricación y su es-
meradla elaboración. E l m á s económioo, 
no sólo por der el que m á s dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem-
pre la marca estampada en cada troso. 
jfcBOH CHIMBO 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
O O I B O O r V T E 
Desde el d í a 1 de j u l i o queda abierto 
este balneario al publico. Coche diario 
desde Reinosa y Sencillo. 
REINA VICTORIA HOTEll 
y r í e s t a n r - a n t I V i e t ó 
(De primer orden). 
I 
Callista dBe la Rie*l Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio^ de ocho a una, y en | 
su gabinetie., de dos a cinco.—Velasco, mV 
nuro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URiBINA (HIJO) 
Profeaor de masaje.—Los avisos: Ve-| 
!«jwo. 11. primero.—Tfítffono 419. 
Tenemos en existencia les mejores mar-
cas : 
Nación"'• ' ' ! . — Cortés, Floralia, Gal, 
Myrurgia, L a Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnell, 
Houbigant, P:nsud, Piver, Roger & Ga-
llct ©te 'fitc 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
Plaza dte las Escuelas y Wad-Rás , 3. 
ta t i l i r de Carrón 
V I Z C A Y A 





E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICION' 
Art r i t i smo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones ginecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidro-
eléctr icos , canbogaseosos, lodos 
artificiales/ 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
MASAJISTA Y f t A L L I S T A 
MARTINEZ 
I*rt;fttóÍH$®Ó, 1, P*RAf,. 
a m y loia clase ile i 
l a s b u e n a s f a r m a c i a s 
e leüiüfliea. 
m ü E B i e s MIRñGUflNO 
Lelaiad, 2, duplicado 
(Mo iel tolel He la m viol de lin). 
MAQUINAS üt COStR 
Lealtad, 2, duplicado 
(Mi iel fiilel I le siflfi VÍA i 
casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
t s 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El d ía 19 ide julio sa ldrá de Santander ej vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
^rtnrtiiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
Salidas fijas de Santander todos los meses, el día últ imo. 
E l día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
para firanubondiaf t a Gádlx aU 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
itíí la mltma C o m p a l í a ) , adaniti-aEdo pasa)* j ' carga eo¡E. ÜMttQO a Montavíá*-; 
/ Baenoa Air*5. 
.Para máa iníon&ea dirlgirB'e a sua cocaígnaíiario» en San: odfir, e«íio?s.. M3-
Servicios de ia Compañía Trasatláotica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
' para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de, Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en Ñew York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de' Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
. Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gij6n, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigó, Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
!}ara Las Palmas, Santa Crjiz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
.a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en Las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio.' 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
do servidos por l íneas regnlares. 
A G E N C I A L E POMPAS FÚNEBRES 
Coche fiirgÓD automóvil, Borliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
i S E R V I C I O F - ' E J R L I W C A I V E M T E 
Vete, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
á 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRAB -
OOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4 .—Teléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, i t 
TALLFÍ ES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
D b r e g ó n y Comp.-Torrelavega 
Consignación y . reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Nf M puede dffaaten. 
l a i , vahldüi , Berviosids 
A» i»n eeavteita en grr 
joca «1 remedio ta i ter 
iv AA loi i § aftei 4« 
esta índiipofictón sin « iponerse & jeq^ecas, eJjaorriR 
otras eonteenen'clAg. Urge atajarla a tiempo, antes él 
afennedadee. Los polvos. regniarizadoret de R I N C O : 
coauo tef&ro para combatirla, según lo tiene áemoatr.-
ecieat», rega-larijíasálo p*rfe«tami«tBt« «O^ejwrr stejle lea 
mire. No r9íftBf ;•«» ri'-'il en va 
M. mmm. ií ?a?.«o 
SOCIEDAD 
• M Í AL. I C 
ANOI 
CesranoMe pe» las C«B , f aftfas é r 
¡a del Csnipo a Xamorva y Oíaa , 
ixetta y otras EKtpreE*.» de Í̂XTOCAT 
^ r t « n ¿ a a d«í Estado, G93^P«SÍA T 
f f i r •'.»>»-• 1 . ' i m Medí* 
>.ff , de S^.oai&iicá i 1» íroa lera por .7.-
v trñí'--:>tiBM k 'AP' •r Mitr;-5& jr»eTTft ^ 
- .¿32*1. r: 7 . • ' ' ^ s ^ a a » de BiaveffMd^e 
Sociedad Hullera Española 
>. sifty», B »Í9, a**rí»iX)"Mi, B É sa» á f » a t e t : en M A D R I D , don RaraOB J ̂ ^ , MM 
a X I I , Iflu—üANTANDaa, BSftsMí H1J< ? de AB^el Péfiest y Ccrap ftía—GIJOí-
/ A V B i l i , ffis«»<«9 Hül a t t o s S m t o é H-als^.- Sa^teJsw.—VA?:?!' "T I*<VP 
Ager.ci? de pom 
r ;n<; .. re 
Agente íune jar io de las Sociedades t peclv^s de la •Jonipaftia Traa»1 
lántica, i luetrísimo Cafaildu Catedral, ds .todas la^. C. T V rell^tü?^ 
de la capital, Sociedades de Socorros y oí " .5. 
F u r g ó n automóvil para el traslado de cadiverse. 
Unica Casa que dispone de pocho estaíí , . 
Oran surtidlo de, féretros y áreas de graa iujo, corca-ji - "»•-••.. iísatjtó" 
ÍÍLÓB da capiüas ardieates, háJ>itoe, e&ti. 
€0». los mejír?;» coches fúBebrBS de pmnera, segunda y ^ t e ^ i c l a « . 
S« &1 mejor tónico qme as |oKB«f ¡uz*. aáwssA. imjyláé la i a í d a i 
k h&tü crecer maraTildia^ieiiie, porqae deá^x^ye la ^ s x ? qae ataca a 
m i lo qae evita la eaMcie, y éu m « e h o s eáftos favorece i¿i p-íiUda del j 
« l i tando éste 'aedoso y ñesíbie. Tam precioso preparado d&hí& prealdáj 
rede h m n tcrador, 'a«i&q«« sálo fwsM p«r i a qae henDeser- ti «M**!-*, 
iLsRÉo.d» las d-i i íás virtudes qae taa Jw.'teíaíssx'U os ia atr&<-- • 
P?aieos de ñ j 9 , K «SMÍ&C. 1A z t tqmis . indiea al raoéo * i m i t e . 
i 
3 
s o s a " I S ó l ü c i ó n 
H MiWHÍHi«iBl*a * l 
i 
Benedicto. 
1 «caasia di» gwsía KmBtliays «-A g r a » S *® fll*sM-loBÍft4a de M i d* CRIO» 
I ^ f t a j a l i ^ ^ o a a t ó 6a teto* vas « ^ . a ^ ^ 7 
»BS»©«i :W 1 « Í T W B1MIB80T9, @ ^ S e r a ^ f g , s á w » 11 . -« lo«rM 
- •Trj-r' 
S A N T A N D E R 
Las antiguae pasUflas píelorales de RÍBCÓS, tan conocidas y asadas p0K'éí-'-pi 
•Ueo santánderiáo. por sm brilante resoltado para combatir la ios y afeocier 
üe garganta, sa h a l a n ds venta en la drof^^-'ia de Péres ded Moll»e, en i» d* 
lafrawaa y Cal'rr y s » la íaraaaada da " 9 ^ » ^ , 
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADIMO 
Correo.—Sale ile Sa;>ian(ler, 16,27; llega a 
Madrid. 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 3. 
Mixto.—Sale dt Santander, 7,23; llega a 
Madrid, G,40.—Sale de Madrid, 7,10; llega á 
Santander, 18,40. 
SANTANDEKEILBAO 
Salidas de ^oíitander, 8,15 y 1^,45—Llega 
das a BíijíáO, i-,5 y 20,38. 
de Bilbao, 7,40 y 10,50.—Llegadas 
11,35 y 20,40. 
1 üder a Marrón, 17,35. 
ón a Santander, 7,20. 
;ER LIERGANES 







y 19, . 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y '-.20. 
He Santander a Orejo, 17,,<5.—De Orejo a 
Santander, 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: i r i5 , í-Í^O y 18'20. 
De Ontanera: T^S, ir25, U f e y 
SANT ANDEH-LLAMES 
Sali.i is de ¿antander, 8 y 12. 
de eát'-¿ trenes continúa a Ovieo 
Satiaas de Llanes, 12,41 y 16.10 : 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de m i i 
Salida de Torerlavega, 12,5. Lle^ü 
Salida de Santander, 7,20. Llegvi 
SANTANDER-CABEZON DE LA 8AI 
Oe Santander a Cabezón, 1S,40. 








(Certral, plazuela de la Libertad.) 
Teieíonemas,. las quince palabras, una pe-
se:a; cada palabra de exceso, 0,10.—Servi 
tito de madrugada, las 5 primeras palabras, 
C.üO; cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avllés,- 1,75; Bilbao. Cas-
tro tirdiales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2.2!); Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 4,25. 
Servicio postal. 
'n\posición y retiración de valores decía 
' • i'js y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
-trtifícaclos, de ^ a 13,30. 
( ro postal, de 9 a 13. 
"'ago de giros, de 10 a 13. 
k-«posiciones Caja de Ahorros, y reiiíte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de cerrespondencia asegu-
rarla y ceitiflcada, de 9 a 11. , 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Repario a domicilio del correo de Madrid, 
nixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
dfe Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ba ce solamente el repar-
te a las 12.30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miranda, la Magdalena y el 
Sar dinero, p viceversa, por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciDnes a cuelqüier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos ptrsonas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número,- 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea- ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des 
de los puntos de paradr. a la plaza de toros,, 
pot asiento, una peseta ídem a lo? sitios de 
romería, dentro -del término municipal y yi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro íel casco de la ciu-
dad, por una o dos ptisonas, 1,"50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipál, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones. 2,50. 
L a media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. • 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este' de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-, 
penas y calle de la Industria, al extremo 
Oeote de al estación de mercancías de Bü 
bao. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles 0 estaciones de ferrocarri: 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50—De.60 a 100, 2—Por cada 
10 kilos de exceso, 0,50. 
. Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entre las estaciones españolas 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 .pesetas; cada palabra más. 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordi 
nario.-Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más, 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,25,-3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
1 peseta; cada 200 metros más o fracción, 
0.25. . * 
Bu ambas tarifas el tiempo de.parada al 
set /icio del cliente se contará a razón de 
0,2:' cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
tíff'a los servicios fuera de la población re-
gií á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na ? él importe del retorno, .aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de laa 
do 3e de la noche, tarifa doble. . , 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la mañana, doble tarifa. 
• ^r^ ación 
B A N I E L «ONZALEZ 
ftaH* tf« t a » JoN, núrntre t, bale. 
«LARH DB M U S B L K S UtAVOA 
TALLER DE CARRUAJES 
P R A t T I O A N T E 
HA trailado «a domicilio a Saji Joié . 1. 1. 
la pomposidad con que innumerables 
dentífrico se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
IMPORTflOON DIRECTA 
Delantales de mujer a . . , 
Percales batista a. 
tisanas medio ancho, colores sólidos a 
Pisanas doble, ancho, clase superior, a 





, 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a 




Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . , 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 Calzoncillos, lavado superior, de hombre, a . i 
S i qu ieren u s t e d é s ver los d i n e r o s que a h o r r a c o m p r a n d o en e s t a C a s a , visite otras q u e 
no tengan tasa . 
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